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DIARIO· OFICIAL
..
/"\INI5TERIODEL EJERCITO
Seftor Directft ~1tffa1 de J-"
trucciÓlly Ac1JDiai.uaci6a.
Señores C.,itú B'~eral i. la
primera región, Director gc.e-
ral de Preparación Oe Campa-
ña. Genera.l Jefe de la Unéo-
ción Supuier Tl!cnica de la la..
-dustria Militar UÍlcJale Jnter-
YIÜUOr ceaeral al .l-;j~rc;10.
.C1l.,~ ....
Splior Capitán CUera! de la pri-
mera. rt!gló••
e.:retaria.
. DESTINOS
I
PARTt. Ot-ICJAL
REAL.ES ORDENES
y de Muguiro, . actualmente di.. Dirección general de Prepara.-
ponible en ela regi6n. . / \ dÓD de Campa1l.a,.
De real orden lo digo a V. E. __
pa-ra su conoclm,ento y demá, ,
electos.• Dios ~ua[de a V. E. m~_I\' COlllSION~S ....
chol anol. !4adr.d S d~ abnl
de 1929· . Excmo. Sr.: El Rey (qft _f••
ARDANA.Z guarde) ha tenido a blen dill'--
ner, en Qumll'hmlento a lo ,proy..
- C . á I de 'la ri· nido en el aruculo .eptlmo .01
ASCENSOS POR ~LEC(:ION ~nor ap~~ n genera p -1 vig·ente reglamento .ele UDllicac:6Il
. mera. re....ón. . de dietas aprobado ·'0...real·...
CII'C1l1ar.· Excmo. Sr.: A lo, I Señ()r Interventor cenera! del creto de' 18 ft jalli. ele. 1'34
efectos del artfculo 19 del regla- EjlSrcito. (C. L. lI'lÍm. "o) , real .r•••
mento -aprobado por real decre- circular de IS ele j1lDWl ti. .,
to tic 3 de .etltiembre d. 1926 (C. L. .~. 161})., q.. l. .. ..
(C. L~ dm. 307), el Rey (que - .i6n del leni~ .e U" ....
Di.. ruede) ha tenido a bien .dil. de duraci4a 41.' ,ara la .oc....
~n.r .0 Ildiudiquen .1 alcenlO por ci6n del lDateri.. 11. ·Iu.rra ..
e1ecci6a .a· Yacante de coronel, .RECOMPENSAS truido ea Jarlatena Id e"terL.
una 4. teaiellte coronel, dos de da ..l teai•••••rOH~ •• A~.
comandaaM y Uft. de cap:t'n del Excmo. Sr.: Vi.ia ia inltlDcia Ileria, coa ifltia. la ••te ..i....
Arma eJe lnf'Dterfa, que n las cUfllada por V. E. a elte Mini.- terió,.D. J"' "·raace .....1., , ••
propunt.. de ucen,ol del 111"1 terio en 23 de mano próximo pa· real ordea· •• 27 •• jUlO •• 1'.
actual hla correspondido a dicho liadO'. promoYida por do!\a Dolo- (D. O. adlD. 1,.1), quede. ple"e.
turno, con 8Ti"'eRlo al artfculo ter· re. Jlm~nez Arroyo, resIdente en gada por &1''' .e..o m'., ll....
cero del dtado regla.mento. elta Corte, Serrano, .IIO·¡ tenien~ !i·n de jWlio próximo, .eait.... i ..
. De real orden lo dIgo a V 1:' do en cuenta que. con· a docu- rec.hodura.t~."te tieJnlJ' • ...
~ara IU conocimiento y demb mentac:6n aportada le comprueba mij!lnOI em.ha.eatol 'lue .& ..
efecto.. Dios I!'uarde a V. E. m-U. que la recurrente e:; madre d.l anterior real iiapoeic:óa se......
cho. aa... Madrid S de abril a1f~ez, muerto en campaña, don cionu, clla carR" al capitule , .••.
do 1929. Vicente L6pez Jiml!ne1i, el Re)' artícu!o ·taico de 1. Secci6....
(qlle Dios guarde) ha tenido a ce.ra del "igute presuputllo.
A1tD~ bien concederla la Medalla-de Su. De real .rdea 10 d!i.go a V. L
frimientos por la P~tria. sin pen- para su conocimiento '1 de.'.
sión, como comprendida en el ar- efectos. D.i.. A'uard. a V. E ..11I....
tículo primero del real decreto de chos a.fl.... ~rid ':na, lIlau..
17 de m-ayode ~927 (D. O. JIÚ. d~ IJ~.
JIlero JOC). •
. D:e reaJ orden 10 ·digo. V. E.
para su conocimiento y demás
efectos. D:05 guarde a V: E. mu-
chos •añaL MadIid .. de· Ilbri.t
de 19290
Excmo. Sr._; El Rey (que DiO!
guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que el comandante de Inge-
nieros D, JesÍ1s Aguirre y Ort:z
dieZ:trate cese en el cargo de
ayudante de campo de V. E., y
nombrar pa-ra sustituí-rle en elre-
-. fendu oar~o' al comandante de
C~fa D~ Tomú de Linien
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RECONOCljll",-.JTOS REGIO.
.NALE~
ARDAJfU
, \
Señor Director gen'!ra.1 de Prepara-
ci6n de Cam,paña.
Seiiores (Apitoi.n I!'eneral de la od'l-
va re."i6n. General Jefe d~ 'a Di.
rec~6n 's"f"lerioi T OCnica de .a la. ,
dustna MiJitn Oficia) t' Jlltervu-
tOl' general ':del Ej~rcit•.
C;eFor Director general d'~ Prepara·
ción de Campaña.
'ieñores Capitán general de la pri-
mera' ree-i6lh D'recto-r l!'enera1 de
Instrucción y Administración e In,
terventor general d~l Ejército.
--
EJftm•. Sr.: EJ Re.,- (q. ID. g.) ha
tenido a bien disponer, en cumIll;.
miento a lo '~revellido en el ardeu-
.10 séptimo de.I vigt'nte 're~lamento '
y de unificac:6n de dieta~aT>r:)blJdo' Cire1il,,,. Eltf'1Dl'. ~r., E. ~a.
Ihem•• ir.: 11I Rey (q D. ~.) ha nor real decreto de 111 chl junio dO! ci/Sn con los reconoci.iellt. regiMla•
• ~o a ·biea diwpo~er, ea cumpli_, IQ24 (C. L. n\Ún. 280) y,real Gr- les de .Esaaodo Mayor que in'C1~y~ eII
.ente a "l. prevelud. eJI.la.re~id~ circvJ~r de 13 de jUJI~ eJe n)'l~ pla.D general de 'in'tJ'1Kd6a apnba-
..... circlllartle IJ ele Junl, de j (C. L. Jl1lia. 169). q'!le la eomi6~ cIO POI' real ordetl c:imI1ti1' ... de
I . i
'i!fic>r DirectO!' ge.eral de Prepara-
· ció. de Campaña.
$éñor" Capitill 'geJleral de la pri-
lIlera regió., D,irector gene,al .de
lnslnccila J'Administración e ln-
fen-eatqc ,g6ller&1 del Ej6rc;to.
~or Director geweral de Prepara-
'''tióll d-e Campaña.
fiñores Capi.tán ~eneral de la pri ..
lIlera región, DIrector general dt'
Instrucc:óll y Administraci6n e 10.-
~Yentor general del Ejército. Excmo.• Sr. : El Rey (q. D. g.) ha Excmo. Sr.: El Re,. (q. D.-g.) ha
'enido a bien disponer, en cumplí- tenido a, bien disuoner, en tu·m¡'li.
1'l'ento· a 10 ¡prevenido en 1a real miento a 10 prevenido en el ar,!cu-
,rd'en circular de 13 de iunio de ICl25 lo séptimo del vigente reglamento,es~O, Se.: El Rey (q. D. r·) ha 'C. L. nl~m. 169) y artIculo sépti- de uniñcac:ón de dieta., aprC'l~ ado
T' .. n en ,o' '. en r D.n "10 d'el vi¡¡-ente reg-lamento de un;. 4Xl-r real decreto de 18 de iUDlc de
leato a 10 prenDido <D 1. real ~caci6n de dietas aprobado por real I02~ (C. L. nfm, 16<)). que ,la co· ..
. den circular de 13 Le junio de IQ~SI ~ecreto de 18 de jun:o de ,ICl2A m'sit<<<l del -serv:c:o de tre.! mue~ de
C.. L; r:úm. ~69). '1 articulo .~~ 'C. L. núm. 280). que la comisi6n duración que ¡para la reCI'l)Cióll del
Pio' del vige~te reglaMento de UDl-¡ ~('nferida a.l comandante de, Estado mater:al de R'uerra construido 'en 10.-
'aci6n ell! ¿ietas q¡rohedo po, réal ''favor D. E-pifanio Ga,scueña Gas- v'aferra fué l"onfer:da Al mal'!t..o die
cr~to de lS de jun.o de Iq~4 ~6n,p')r real OTeten de 2A de lloeptLtm- ftibrica, oon .dntino en la de T ¡,ubia,
. L.•nm. 280), q'.\e la co,!!ili6nl "re oe 1"27 (D. O. n{om. 219), en D. Julitin Garda Fernández, por
ferida alcolDaDdant~ de Estad~ '1. Escuela SUl)e1'ior de Gu~rca de real o·rden de 16 de f~hrero de lCl~8
ayor D. F·t'(j~T co f'f'rez 5 f / ' ,'0,\ "arfs. quede prorrogada, a los efel.- (D. O. n(.m. 40), qUl'de prorroga~a¡T re.al ord~n cl~ 26 de .eptlembr. 'os del" ,percibo, de die.tas, hastatin por tres meses m~s. }lasta fin de. )U'IQ21 (l>. O. n1UD. 216), en la 'e iun:o próximo, en las m¡~ma, nio ¡pr6x'mo, teniendo derecho du·
lCuela Superior de G11l'>na de Tu '¡'"rlidones ,que en dicha soberana rante este tiempo a los m~smol ,mo¡'quede prorrogada, a los efecto. ~·S¡7.()sici6n se deterpiinab8n 'f ~ luml!'rlfos oue en la anterior real di'Jel percib~ ~,e dietas, ~atta fin d,e 'cue"rdo con lo preceptu:ldo en la de. pOsición se, mtnc'nnan..con clI;r!!'o, a,lDio pr6xlmo,' e._ las, m'.smas ,c;»nd¡- '; de febrero d'e 1925 (D. O. n\Úne. '1 c~nhulo Cl. n, Rrtfcu!o tSDlCO de a Ser-Iles que' ea ficha ,soberana d"po- '0 11).' Cl6n tercera del vIgente pr":!u,~u~to,·cí6n' se determiDaball, y de acuu De real ord-!'n 10 di!!'o a V. E. pa. De real orden lo di~o a V. E. P'"
'COIl 10 preceptuado en la de .:\ su cO'l'locimieT'lto v dem~s efectos. ~":I su conor.:mi('nfo v demh ef~tos,
-':f~ere de 1925 (D. O. núme· '"'Ii 05 p'uarde a V. E. muchos año,. DiO! l!'Ua.rde a V. E. mllchos( al5.Js.
~, 31). ..' \bdrid :10 de marzo de 1929. Ma&:d 21 de marz~ de, 1929.
De re&! orde1l 10 d.rgo a V. E.pa~' '
• IU c!>D.ocimiento y demás efec~os. ARDANAZ
l)iol,:\'lil1;r~e II V. E. mucbO& años.
1hckid .lHtd6 ID,UIO de 1929.
, ...
t,.~
Ixc." ir.: E~ Rey (q. D. g.) h~ 11925 (C. L.. núm. 16<) y artículo !é~- del servicio doe tres mM." de dup-
tild. a bi.e. disponer, en cumph-, timo del vigente reólamento de UnJ- c:én que para la recepclón del ma-
*tiente a lo prevenido en la real c.r- ficaci¿n de dietas aprobado por real terial de guerra construído en 10.-
en circular de 13 de jun':o de 1925 d,creto de 18 de junio de 1924 glaterra fué conferida al ca'Oitán (f~
· L .•úm. 16<) y artículo sépt,mo (C. L. núm. 280), que la comis 60. A,rtillería, co·n destino en la Fáb,
el .igente r,e~lamento de un:fica- conferida al comandante de E~tado ca de Tru'.:Jia,' D. Er'nesto Díaz V"
, cie dietas, ap:obado por real, Mayor D. José Aizputu y M'lTtín- re~a y Ceano Vivas, por real ordón
reto de IS de junio de 1924 Pinillos, poI" ,eal orden de 19 de ju- de 21 de marzo de 1928 (D. O. nú.
• L. núm. 280), que la ccm.siln ~io de 1928 (D. O. núm. 162), en mero 6;\ qu~i'e prorro~ada por tres
ferida al comandante de Estado' 1a Escuela ~\Í¡pe,rior de Guerra dt' meses más, basta fin de junio Ilr:S-
, ayor D. Bruno Quintana Caicedo, París, quede prorrogada, a lO! efec- ximo, teniend'O derecho durante estt
for real orden de 31 de octubre de 'C': del percibo de dietas, hasta fin tiem,po a los mismos emoluml'ntos
~2S (D. O. núm. 2.p), en la Escue-ie junio próximo, en las mismas con- que en ]a anterior real disposicióo:¡SllDerior de Guerra de Turín, que- -l'ciones que en dicha soberana dis- Ee mencionan. con cargo al caoltu,prorrogada, a los efect030 del. pero ?~ici6n.se determinaban y de acuer- lo 9.°, artícu.~o l~nico de la se;c:ór:
o de dietas, hasta fin de Jun:o -io COOl lo ¡preceptuado en la 'de 6 de tercera d:1 vlI~ente presupuesto,~¡'6ximo, -en 1&1 mismas condiciont'3 febrero de 1925 (D. O: núm. 31). De,real orden lo digo a V. E. 'Pa-',ue, en dicha .o~rana diSiPosic:ón De real orden lo digo a V. E. pa- ra su conocimiento '; dl'más efecto~.determinaban, y. de a.cuerJo con ra su conocimiento V d'emás efectos Dios ~uarde a~. E. muchos :~ño~
prece¡.tWldo en la de 6 de febre- Dios l!'uarde a V. E. muchos añ03 Madrid 21 de mano de 1921).
.to. ~e 1925 (l>. O. núm. 31). Madrid! 20 de marzo de 1929. I '
De real orden lo digo a V. E. pa- MDANAZ
i ~1l conocimieJ.to y demás efectos. ARDANAZ, joeguarde a V. E. muchos años 'Señor Director ~eneral de Prepar,a ...~ricl ,.0 de mano de 1929" ~e'1or Director general de Prepara- ción de Campaña.
" , AADANU ci6n de Campaña. ISt;ñores Capitán ~eneral de 1. r da-
3e':oTl:s Capitán general dto la ,pri. va re'!ión, Genera) Jefe de la Di·
mera región, Director general de recci6n Slloerior Técnica ñe 11 In·
Inst,rucc:ón y Ad·min:.stración e In dustr:a M'litar Oficial e lnten'ell.
terventor J 'genera.! del Ejército. tor Genera.l del Ejército.
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Direeclón nf'!"~l'''l de tnstruccl6D
y Adminlstracl6n.
Circular. Excmo. 'k: En vi9ta de la
propuesta reglameIli~aria de asc~nSI}S cO-:
rrespondiente al mes actual, (IU~ el Di·
rector general de la GuardIa Civil re-
mitió a este Min;sterio en p:-imcr'J del
mismo, el Rey. (q, p. ¡;c.) ~e ha, ser".:do
conceder el empleo sup~rior inmediato
e ingreso en 'el referido Cuerp,."al jefe,
oficillell y sargentos comprendidos tD
la siguiente relación, Que com¡~nza CC'1l
D. ,Indalec:o Terán Ar:t:íiz v tenrti~
con D. Hig:nio Gil Ga:-cía, 'los cual~.
están declarados aptos para el aseenS')
y son los más antiguos' de su empleo,
debiendo ..disfrutar en el qoe .e les COD-
fiere la efectiv'-lad que a cada 11:10 se,
'lSignaen la citada relación, continua.
jo D. ]Illián Ayala. Larraúb;tl en •
rluevo empleo, en la si-tuación d~ !>UpeT-
~umerario sin' s~}do en '1ue !'e baila 'T
los alféreces que ascblc1en a tentente1l
CE, R.), en los mismos de5tinos que hoy
,irven.
De rea.l orden lo di~o a V. E. rara
3U conocimiento y. deiñás efectO!. DiOs
.~ai1de a V. E. muchJll aftos. Madri4
3 de abril de I!)29-
, .
AaDANAZ.
.ASCENSOS
enero último (D. O. núm. 8), el Rey tener una clara vis:ón de conjunto Idad para calcular ráp'damente istas
(que Dial guarde) ha tenido a bien de la actunc.ón de una gran unidad y análogas d;sponibil.dadn t:n rela-
disponer lo siguiente: en campa':'a con el completo funcio- ción 'con los propósitos del Mando,
1.0 ~ hace públi1;o que el examen nam:ento' de sus serv:clOS y var:ada lo m:smo rtSpeclo a la arluac:ón lác-
d~ la.; Memorias recibidas cerres¡::on- apEcac:ón tácLea de sus elementos tica de las tropas que al funciona-
dle,·tes a los reronocimientos regio- combat:entes, y, además, un domi- miento de los serviCl(¡s, es facultad
nales de Estado Mayo:" verificados el ni" de la term:nOología para que re- de continua aplicación I"n la actlvi-
pasado a~o, ~~ perrn¡t.do ap.ecllIr el sulten comprensibles y prEcisas. . dad de los Estados Mayoru.
celo, apl;caclOn e inteligencia des- Para ponderar la enseñanza en es-' d) En el acto del ju:c.o crftko DO
ple~ados po~ el .persenal que en ellos tO$ dos aspectos y que el segundo no se inu.:-calnrá conferenr:a al~una,
ha lBteneDldo, y revela un sensible preval:zca sobre el primero, es ne- pues se disminuye el ti('mpo ~isponi­
P!og~e~o en la ejecuc:6n de estos cesar:o que la D:rección no se lim:- ble y se diluye la atención respeéto
ejerclcl~S, que es grato y convenien- 'te a establecer \lna situación inicial a lo que propiam.~.nl~ constituye SU
te consIgnar ccmo merecida recom- y una decisión base, que luego el finalidad. En él, sohre la h:l~~ <'e la.
pens~ moral .del p¡rsonal que en e110s personal ejecutante des3l~Jo11e en las exposiciones razonadas, que la Dirre:-
ha mterven:do y estímulo de una subsiguientes 6rdc'lles haSlta el detalle Clún y el personal f'jecu.all'e dfbf'D
labor que, ~unque osc~a, es de I{ran más Jrí:nucioso, en acabado trabajo hacer de su actua<:i6n, st' abrirá una
trascendenc:a en la Instrucc.ón g.e- de gabinete. Es necesario, además, deLberaci6n concisa que resumirá el
neral del F j&cito. que, como se prescribe en el apar- Pr.es:dente y servirá para esclart'cec
.2.°, Para la realizaci6n de los pr6- tado c) de la real orden circular de los aciertos y defectos de la labor
lU~OS reconoc:m:entos, será de apli- 21 de mayo del pasl:io año (DIARIO realizada; debiéndose cita,r siempre
cacl6n ~e"eral la T;a1 0'"<,• ., cirrn- OFICIAL número tIS), la Dírec:í6n co- concretamente, por todos los ql:1e en
lar de 21 de mayo de 1928 (D O. nú- munique d·espués (lnot:c:as suc;sivas el acto usen de la. palabra, los pre-
~ero 11 S). Por i{, tanto, subs stirá la de resultados obteni~os,' correspon- ceptos re~lamentanos ~n que apoY,eA
ngurosa rotación en la designaci6n diendo entonces al personal ejecutaJl- su actuación o su .crft.lc.a. .
del personal ejecutante' y como Uma te la adopción de decisÍGnes taio-l 3.· Para estes ejf'rclclos le aSlgua
el de ofensiva de una' div.sión con~ nándolas y esbozando el de;arro110 la cantidad global de 20.000 pesetas,
tra un sector ?rg.a~jzado, si bien la de 6rdenes e instrucciQnes que aca- . dist.ribuídas a 2.000 entre l.as ocho
zona. se:-áeleglda lIbremente por los rrearían". Ireglones, Baleares y Cananas, COIl
Capitanes' general~s y el pl~zo que 1 Reit>erando este precepto se hace. c~rgo al crédito geneT~1 de inst~­I~ñala. el plan gen.eral de Instruc· preciso que sobre el' terre~o la Di- cl6n del. presupuesto. vIgente.blón CItado, s: conSIderará ampliado rección usando sus facultades su- De real o:d~n 10 digo a V. E. pa-
. as~ el próximo mes de ago'sto in-, p'>n~a ~ambios inesperados en l~ ac- ra. su conOCImiento V demá·s efec:!os.
<:Iuslve. " . I titud del enemigo que deban provo- DIOS guarde a \:'. E. muchos anos.Ademi~ se tendrán en cuenta,pa-'car nuevas oeCSlO.nes del Mando de Madrid S de abnl de 1929-
ra los ejercicios en 10 suco s' 1 ' :sí uiente"· e ~vo, as la un:dad prop:a, las cuale6 deberán
Jg ~ observaCIones su"'er:das por adoptarse par los jefes ejecutantes y
e d ettudlO de la doc':!mentaci6n d. se harán constar por escrito redac-
ta A ep ~l artí~ulo pnmero. . t;S"rl,.,las en forma sucinta' y con- Señor..•
a) ~eDe evltarse el aumentar el creta.
ya lndllpenlabJegran volumen y can-
tidad de document(¡s. A este fin, los :>e aume;nt3lI'án así. los periodos de
datol que proporcione la Óireccí6n l' permaneocla en el campo, d<.nde .se
aobre.1!, l:t.uflcI6n illicial deberin set efe~tuarán' la, mayor parte de las dlS-
'muy IlntftlcOl, y se lupr'm:rlin en cuslones tách~as (que se r:eco.~erán
a~olu.to 1.. m()nografías de carácter en la, Memon.a), y 6e restnngmt el
h...t6~IClo-g>eogrltfico de la zona del trabajO de .gaomet~, de redacoon de
eJer:c,~¡o. linperjuicio de que el .io-, órdenes e InstrUCCiones, no deaarro-
ncclmlento que del-,e l~~'.-'. "~"""lllando a.1,detalle m~s que la~ ~orre.­
tener. de eUa en el período de pre. pondientes a la pr.lml!r~ dt'C1lI61l, ca
puacl6n, Se apoye co-mo es nal .. al l mun.cada por la DlJeCC16n.~. estudios' de este género. i" c) , ~ara contraneeta! en parte las
b). Conviene hacer. notar que la con.dlclones de a~str~c,cI6n en que se
finaltdacl didlict:ca de estas prácticas venfican estos elefc:c¡,os por la fal-
presenta dos aspectos por.nc:pales de ta ,de tropas prop.as. y de r.e-prese~­
amilo<:!'o inter's. El primero es des- lacI6n de I~ contrarIas, deberá CUI-
arrollar el sentido táctico y 'log-fstico darse espeCIalmente de obtener eal too
de .lo!!' oficiales de Estado Mayor, dos, los aspectos el mayor, girado de
aplicado a un eh1~I~ de conjunto :eahdad. As!, en las. not:Clas qu.e .se
de .Ias tropas y servICIOs" una gran I?Serten en elBolet~n de Inform~­
~Idad, ~ue les pe~ita la compren- c~ón, habrá que aqullatar la con11-
sldn ráTllda de las rhst:ntlls s:tuacio- c.6n de que puedan sél" v.erosí~.l­
Des, y .una evaluaci6n exacta de Ja. m!!nte proporclGDadas por, los medIOS
pos:~,lIdadel de accián. Esta. per- e~~Leados, pues resultar.la. poco ad-
cepcl6n, des!lr:rollada pc;r el hábito, DUs,lble que los r.e-e;on.o~lmlentos. fo-
es u;na condl'cló~ de primaria impor- togú.ñco~ de la A~~clon, par. eJem-
tancla en los auxilia.:-es '. inmediatos plo, hiiPiesen perm:tldodeduclr h~s­
del General comandante de aquélla ta &1 ~l detaU~do de los atnn-
el cua'] verá 3t5f multiplicadas sus fa: .cheraml~t06, enemlgGS; .en lasocde··
eultades de conoéimiento y podrá al- neSo de tiro Ka. la ~rtdlerfa habr5
ca~zar la más s6lida base para el que valuar mU":'~J(:lltlma<iamentelo~
aCIerto de la dec s'6n que adopte. consumos de mu~~:ones e~ reladó!,
. Como aspecto derivado del que se con la clase' de tIrOt duraCIón y ;lnI-
~caba de exponer, y también' muy si.ón a~i~ada. par~ no re~asar lal'
IDterelant>e, u; trata de perfecciOnar disponIbIlIdades; e IgUal ewda:do hay
C?D estos reconocimientos la redac- lue ~ener l'e6pecto ..a l?, trabajos qUf
~Ión .. de órdenes e instrucciones, que r:qulere la Or~lpllzaclón.y pzoepac,a.
UlcumbeQ a los Estaaos Maya«is, pa- cl6n del terreno. en los que h~br,{
'fa el cumplimiento de las decisio- queateneI'Se a 105 datos que cont~
a:~del. General; 'redacci6n que. r~ el tomo III del reglam.ento.
CJ1I.I~ para ser Completa., eficaz,i Ha de considerarse que,la' faeiJi· ·~r.••
/'" , .
© Ministerio de Defensa
() ti.. abril oe 1929
----....;...------ ------
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rngrelO.-
A capitán.
A teniente coroneL
A ~eniente (E. R.).
\
DERECHOS PASIVO!5' •
ra su 'Con,)ciml~:1to y dem'Í~ fectos I consecuencia, las cantioades que l.
Dios guarde a\'. E. mu:hJ'i aioc;s han ~.do descon¡adas; ItSult;,n-io ée
Madrid S de :óril de 1919. 1105 informes y rert fi_ ación que_ a IlL
mIsma aco>mlJana que d SO'IC.t"Lt..
AaPAJllAZ ingresó y slTvié tn e. -t::l¡Srci:o .:omú
soldado aDles d'e la mencior.:ada f ....
Señor Director general d: Ca~abine-, cha, el key (q. D. g), de ¡u;u(,r-!o
ros. . . 1con lo infor~ado por el C.onie]? Su-
Señores C:lpitane3 .generales de la pd- p~emo dbe! ejérCIto y Mannll, na. ti:·
mera, quinta, ~lJl:ta y octa~':l re3io. nido a ~en accedtr ~ su ¡:.etlc_ón.
nes y Jefe Suvu ior de lola l"~rz.la por hallarse comprendIdo 1'0. lo:' ar-
:Militares de .Marrueco.. _ - tfculos fegundo y cuarto. de, c:ta.jo
Estatuto y en la Te~la qUIDtll dt>! ac.
ticulo 16<) del reglamenfo dictaoe ¡:.a-
ra .u apl'caci6n, debie.do aj.staae
para III df'yoluci6n :le las Cl:otall í...
~e.adas para mejorar IUS derecbos
D. Angel SánchC7 Alon.o, ay.daate ePluMiv¡o.....a.. l:u dDo:Hmas. e'~ablKi&ul poc..d d G 1- .n,.,..<orlO e aCie_..a en a re
e camvo el f.IIcra .ecreuno, crll orden n(,m "5 d . d
la efectividad ic 2, de marz-o d, 19.1,. l' (' :J.> •• e ;:mmero e IIUL'"
1
(Í..t.mo ,C. L. Jlltm IIp).
A comandan De real orden lo .li'?o a V. E. ~.
te. Ta w conoeim'ento v dem's efectos.
D F . T D'os guard~ a V E.•uch". ali,u
." erna:1d·') de eren An~:t, de .la Madrid • d b'¡ d .
DIrección gt'1e:al, con la ~f~..:t:VilÍ"d I .. e a TI e 1929.
de 27. de mano dI' 1929. A:ltDAft'AZ
D. Daniel (;onzález GonzaleT., de _ " .
la Comandancia de Madrid,_ ccn la Senor VIcano general Castro~e.
efectividad de ..7 de marzo je 19:'9. Señores Pres:rlente df'l COI'l!tjo Ru-
. p!emo d'Cl Eiéréito y Muina, C:¡.
A r.apitán (E. R.) pltán ven eral de la cuarta r'!;::ci:l
. e Interventor general del Ej~rcito.
1J.l~ll""~·!'" -.. :.• ; .A '.'. D. Feliciano Suárez Goi\;, ·.ie laCommdancia l~ Vizcaya, C:ln la efec-
tividad de 5 de marzo de 1~Z9.
Excmo. Sr.: V¡~ta la instarcia qc~
V. E. rem:t'/S a !'ste M':nisterio CC''l1
su escr:to fecha 10 de enere 1ilfmo
D. Martb Ayu!O y Sáncht~ M"'~e-' promovida por el caotHán (e'-!l.m·l~
ro, de .10.5. ro1r.p,ios d~1 Cu~.,;)'). co~ del Cuemo Ec'I'.!Hstko del Ejél":,
la efectividad Jc 27 de marzo \le 1929. to D. Jo,é Tuanm'lrtí C..pdevi1:l, e"r.
d·esti.,o en tI re"'im'ento dI' Infan~e_
ría Nava"l'a mim. 'l!5 •.en s'6plic3 d<e
"'ue. II tfer-tl'''' tlel v¡"...nte E.tatuta
de Clases P~sivas del Esrat!o 5f' leco!!sid~re inO'rf'cllOO 11' rer.lclo del
mismo con anter;or' If,," II primer. de
enero de rorQ, devnlv:"ndole. -«ti con·
sf!cuencia. lal! t'ant:datlf'! nue le han
~ido dl'lCoDtadll!l: r~.ultando de Ills
infoees v rertHieadiSn (tUI' a 111 m's
ma a.com'PJl 4I a Que 1'1 tlolicitante '.!l .
rrtl'cc5 V e!ryj6 en .el Eii!rc:ro COIr\<t
"o'dado IIntt!! dIe la mencionada fe-
cha, el :Rev ((l. D. Jl'.). de "·uer.
1'0 con lo infnrm"'r'o llar ..1 Co~.
'o Su,premo tlel E;~"dto y ),(a:ina,
"~ten'do a h1!'n accf'dtr' a 5.- .1'
tir..;ón-. por "'all~r!e t'ompr..ndido co
1'1 artfeuJo Cl1~ ..to·del citarto EstattJ-
to V· f'n la 1'''' "'1 a "u'nta Ifel artlcu l ,)
.!'-" d~1 T('ld~"'''nto d:ctlJd~ par3 'u
"'o'k<lc'6n: d!hiendo eilJl!'tarse oar..
!:l devo'ur'ón ~o - !". c,,("tas inl:'re'ic"
llas po;¡ra m-'I)"<ir ~l1S d..rl'.chos ~3·
";vo,, a las nOT""·:O!! if'rtailas p.~ el
M'nist,er'o t:?e H"r:f''''ila t1'l Ja real
,,~¡¡on,n'<TIl_- 7~R. r'~ primero d~ mar'
úJt;mo fe. T.. J(\~l.
De re"l orill'n JI) dip'o a V. E. !Da.
ra su co.,n"'m'e"'·o " (l ....,~< efecto~
n:o.s ".üarde :i V. E. ITIucho, año~_
Madrid -4 deabri) de r/)'l{).
D. Alejandro Veramendi Bu~no. JeI
Grupo de Fuer::as- Regular~5 Jndlge-
nas de Ceut1, 3. con la de.:tiv dad ell!
S de IIbril de 1929.
A.:df&e,% (E. R.)
,
D. Mariano Martln Vicente. ~e ~~
Comandancia df" Castellón, coa la
eí~ctivi:l.a.d d~ 5 d~ abril de r929.
Madrid 5 de abril de 19.1il--Arda·
naz.
D. Constantino Docampo lIt'n, de
la Comandand:l ~e Lugo. co., h efcc·
tiyidad de S de abril de 1929.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. remiti6.a este M;"l;~t~rio
C:OII su escrito fecha -TO de' m~5 dt
enero ·último. promov:da (lor el ra-
peUán se"-undo del Cuerpo. Ee'e';""ís
t~eo del Ej~rcito D.Manuel Mll ..t!D
Rodrf~~z, ecn .de~tino. en el Hl>spi-
tal M..:.]tar de L~nda. en súPlica dt
oue, a dect~ de' víl!"ente Est:l,h-to Señor Vicario generaJ Ca!trense.
de las .Clase~ Pasivas del E"acto.i!" Sefiore.s Prp,t;~!'nte de,] Conseje' Su-
le.{;()nslt:foere lD~resado al servic'O ¿t.l _ premo del Elército V Mari.a,. Ce,-
-mIsma C011. anter'orídad a primero tiro, pitl1n' general d·e la Clla:rta regi6,
eaer. de 1019. de,,~I":énd.le, en.a _ Interventor ceneraJul Ejércit9
A comandante.
D. Lerenzo Ucelay F:gue:-as, del Co-
Jqi:o de Guardias Jóvenes (sccrión Ir.-
huta Maria Teresa), con decti\'i1'3d de
a de mar••e 19.29·
D. Carlell l..apres~ Rodríguez, de la
~ia de:· León. eOD dectividad
4ic: ~S .. .ar_ ~ 1929-
A capitAn:.
D. l!la"r Aparicio Mutí'ltz. de ia
Comamlancia ele Orense, con de..:th'Í-
~ de 8 4e lrJarzo de 1929. -
D. Jula. Ayala Larrazábal, sup~r­
llUnJerario ,in sueldo en Santo! ISahel d~
Fernando PÓO y afecto a :a Capi\aflía
amera) • Canarias, con la 25 de nJar-
, JO de 1f)29. _
D. Mpl Monte;ano CUCl)ca,de :a
Comandancia de Albactl.e, c;:m la de 2S
de ~rzo ic 1929.
A teniente (E. R.)
D. Anrel Carballosa k;ern,'¡ndez, dt la
Comandancia de )a~n, con efectividad
de S de abril de 1929.
logre.o.
D. Ilipel Ossorio Riva. del batllllón
de Antequera 'núm. !2, e,lO eíectivida.tl
6fe 5cle abril de 19l/).
A tenienfe (~, Ro)•
D. AlUltln Felipe I.ázaro, de la Co-
aandanc:ía lie Madrict, COR efectjwítlad
de 5 .. abril ele 19.19.
A a1f6rez (E. R.).
D. ¡eH Ilenterrubio Maceda, .rren-
.. de la- Comandancia tte Baleare!, con
cfectividai .e S de ahril.de 19~.
D. Hi.ino Gil Garcia, Ilarge:tto úe la
Com~d&acia de Ini.ll1t~ria del ~7.·
TerciO, eH efectividad de S de abril
ele I~
ll-allbW $ 4e abril de 1929.-Ardar.a.t.
..
A teniente coroneL
D. Indalec:io Tt:rán Amáiz, de la Pia-
Da May.r ftl 12." Tcn:I'l, con efecti~
"idad 4e a ele marzo de 1~9.
u:LAClON QUE SE CITA
E~(... ~: En vIsta ·d:e la p·opl1e~­
la .re~)a.entaria dé ascensos, C(lrr ...~­
pon~l.ente ai .nes a:tual, qu"- \'. ~.
,S'ermtlo a este M'l'.sterip en ::: del m'!-
810, .fJ Rey :q. D. g.) se ha .senrido
!o~ceder-d empleo superior ;nm~(Eatl,
e r~grea.ea Caabiner,OS. a !O:l jef;;~.
ofitla)e8 J:: lluliolicial de dicho Cu~rp~
_compren~ulos en ·Ia siguiente r~Jac'ón,
que C1IIQJ~RZa -·:on D. Anllel S~nc:"ez
Alon~o' y. termír.a con D. Marialil'
Ilarttn Vr:t::nte, 105·· cU'lles e~:all (Ie-
e1arados ap~os para obteneri--) y son
Jos. más aI!t!~uqs !'n sus acttIa e:: em:-
p!eos: d-ble"l·lo 1;d~u.ta., en el que se
J. ~ confiere la er,tctJvldad qu~ a cada
ur.(l !e le '::~:;:t.~. .
- ¡')"~aJ ClI'·:.:n In digo a-V. F.: ~a.
~~m"r::~*.:';i.¡
@Mm sterió de De ensa
... .
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}.SCENSOS
111:(". I!I 1111I_
ABONOS DE TIE?olPO
El D.rector cC"'leral.
A 1'11'1,,1'1 Ir, LOSAOA
.
-
LICENCIAS
TRAtAMlE"ITOS
Señor Ca1lit!n ceneral de la pciae-
ra región.
Excmo. Sr.: Accedblllo a lo solki- 1Señor IDteryentor cuera! "el Ej«.
lado por el guardia civil Antonio Coa-j c;to.
ras l>arcés, el key (q. D. g.) se ha ~er-I '
vido concederle Z9 dias de licen':la por
asuntos propios para Olorón (Francia), -------....--------
Barce:ona, Valencia, Besp~" y Hech,) 1
(Huesca), con sujecló.la lo estaMe-,
cido en las instruccion~s Áprohahs por,'
real oroen circular de S te junio de 1905
(c. L. núm. 101). '. .
De real orden, cOtnnnical:l JIO:' el se- Ex:mo. Sr.: Vista la ~llItancia pro-
ñor MiDl5tro del Ejérc:to, 10 J¡go a' movida por el coman:fante de Inianlf'oo
V. E. pua su conocimiento y dem~s ría. con ''destino en el (.rupe de Fu..r.
efectos. Dios guar:ie a V. E. muchos, ~s ReRulares Ind'ge!13S ,le Tetuán n6.
años. Madrid 4 de abral ,:le 1~.l9- ¡mero 1; D, Juan Soto Ac'.sta, en _¡Iici!Ud ,de abono.de tieln;1O ..é ';:ampaña;
El f)irrrtor ~na1. I temendo en cuelT:a :0 .1 spuest? L'JId
ANmNlo LoSAIl" artículo segundo de !a ,eaí orden de 7
, 1dé septiembre de 18t)t) (c. L. núm. liS).
Señor Direco:or general de la Guard'.a: el Rey (q. D. g,), de :'cucrrh C'ln lo in~
Civil. ' , 1f<:r.m~c1a por e:. Con~elo Supr~~o del
Señores C",úanes gener..l..-s de :a t,,~- 1 EjerCIto y ~Iar,na. "e h.1 serVid,) rr.-
cera. cuarta y quinta r~~io:l':s e.In-! solver que ?I recurrente se le clm~ídere
tervent'Jr gtnrral 'lel E;~rc:tll de doble aoono 'el tle~:1\>O comprendIdo
desde el 23 de abr:! ha:!!.. cl ., ;le ~p­
tiembre de 1393.
De real e>rc1C'n lo di,{o a \r. E. pa_
ra su conncim:ento y -4t'OIi~ ef\'cloL
Dios l'U.. rde a V. T:. m~hcM añVM.
Maarid 4 de abrJ de 1919.Excmo. Sr.: Vistd la :nshncia pro-
rnovUa por el gu1r:lia cÍ\'i\ Elíseo Dín
Rodríguez, con súplica de 'lue se le anu·,
te en sus dacumentos :1,littrr'::A el clic-
tado de Don, p3r hallarle, ~n pn5'.l$:ón I Sell~r. Jefe SU'lrrior et~ l.. .Fuerzas
d~1 certificado de :.ptitud par:t dcst'm- ,M,htares de ~larrt"!r"s.
peftar e~ ~argo .de ,eCrct.lfll) de juzr..· I Sri\or Prel'~lIte dr: Con~j. Sapre-
do mun:c.pal, e. Rey (q. D. lf·) se h~ mo del Ejército y ~~;Jr¡lIa.
serv:do acceder a la ;lC': ición del inte-
resa,~o, en analogía a !" preor.ell:n:do rn
1! real orden J: 2S de abril tle JEtl4
(e. L. núm. 153).
De real orden. comnnicada por e~ f.(-
ñor Ministro del Ejército, In ,jiga a
V. E. para su conoon:irnll \' ':"'
efectos. Dios gU1rde 1 V. E. muchos
ailos. Madrid 4 de' .lbdl de If}2l).
.. ... j .....
ARDANAZ
UESTIUOS
DISPONIBLES
1\
'
Días IUllrde a V. A.R. tmJChoI a6os. de prl'ltar Il'r"icio. el Re, (,al' Di~
,Madrid 4 de abri: de t9J9. guardl') s.' ha ...rlv d. enceder ta
Exca.. Sr.: Como resultad,) .de' l vuelta al strvicio art'vo del expresadocooeuno aaunciado ,por real orden JULIO Da AaD~AZ jefe, Quedando d:~ponihle en esta re-
.te 11 4e febrero último (D. O. I'Ú- gi6D ha!ta que le eorrelJIQada 0*.
mero 35) para "roveer en la Acz" Sefio~ Capitán general de ';a sebUttda Der colocación.
demía General Militar una plaza de reg,ón. De real orrlen lo di~o .. V. E. pa..
¡ I fa su conoc:mi.rnto ., d~m" efec101.teniente de Infanter a. esea a !esef. Sefiores Capitán general de la tercera. D:ol ~uarde a V. E. mllcb.. aao..,,~, el ~ey (q. D. g.) ha Hn,do la región e Interventor g(lleral del.l!:jér· Madrid S de abril de IQ19.bIen deu'!DI.r Dara ocuparla al de. 'to
dicho emoleo D. Artur. Rodrlguea C1.
Santa.arfa. COD dt'ltino rn el re~i- AaDoUU.l
míent. deOrdeael Mil:tarel DlÍme-
ro 77. .
De real or"rll 10 di,o lJ V. E. pll_
ra ,u coaoei.ient. y dl'l8is efectol.
Días guarde a V. E. muchoe año•.
Kadri4 5 •• awil de 1939.
AaDARAZ
SefiOT c..itú paeral de la quinta
regida.
Señores CaJtitfa ~eDeral de la oc·
taya relt'íéa, ln~rvent"r' frenrr.l
4tel E;c§rcito '! General Director de
la Ac*a:a GeneraJ 'Iilitar.
Seflor Capitia ,"neral de la quiDta
regi6a•.
Sel'iorel Jefe Suprrior de las Fuer·
zas Militares de t.,arruecos, lnter·
ventor gtneral del. Eilrcito y Ge-
lIeral nirrctor de la AColdem.:a l.e-
nera! MJitllr.
Exca•• ~r.: Como re!uhado del
coneuttO anundll~O por real orden de
Is de f~brero ~ltimo (D. O. ntim ..•
r035l Jtllra "toner ..n la Acad~·
mia r.~"."·.l'M:Ftllf una "lll%3 de
teDiettte' de Cib"allerfa, auxiliar d~
p1'OfesoT6el'~vt)() ce e<;uitación. e.
~ef (q. D. If:)h,a tpnido a .h:en de-
I:(nar para ocuJlarla al d' dIcho em·
p'eo .., Armll n. Manu~1 Garda Mar·
. tfnet, c:on d·wt:fto en 'a Mehal·la .1.1-
I'fiana de, Tetu4n n't\I1'I. I,con ca.
r'eter fonolu. '
De real onlen lo di~n a V. E. pa-
ra IU c:o""l':m:e!"o v rlem!l~ efe!':os,
}'):Ol ..uarte .' V. E. muchol aftOI.
Madricl S de abril de II,/~I,/.·
E"'cmo. Sr.: ('nmlllimentancfn 10
disnue,slo en e! arllru'o 11) tf'~1 r..al
d..crrto el .. , cI .. !I·"'iprrl.,~ de lQ16
IC, T.. n'~m. w7L ..1 Rrv (que n:ol
l!u"~~r' "a , .. ";nn, :1 hipn ronrrdl'r el
'emr.!l'o de co r o"1'1 rlr InLnt~:rfa. ea •
Señor Director general de ~ Guardia I v:lrante re~pr"":lrla p:lla f.1I". al te.
Civil. l' ":pnte rornn ..1 ,jp la Dr.~p¡a .Arma
.Sermo. Sr.: Acce.i'enJo a lo 5:->lici- n. Jo~~ MMranM huar'e. ("on d....
tado por el ofic al t~r;e:o del lUi'rIJo It:no en ,.1 r~!!:m'''nt'l drl Serrallo
déOficiJtas MiJ:tares. D. .T'1S~ ~'(l\:~ada n'<mpro 6<), llAr fi"urar f"D, elcu....
Pascual. ron de3tino ~11 e' r. Jlú.-n') mi- VUELTAS AL SERVICIO rlr'l elr asc.. n~os pOI pl ..c,i6n, apro_~r del Campo de Gil,ra:tlr, d l<ey (bad-o t1,or r"al ",d,." rir .~ dr rnere»(q~ D. l·) se ha secv:.do cOllce:".:'.: el Excmo. Sr.: En vistJ. del ~scrita' pr~"":m'l n:>~"rio (O. O. n·im. 2). eapa~ a disponible vo;t1n:ari~, C.')11 ~I< de V. E.de fl'cha 30 del m~ próx.- el r'lal ñ:.lrutar~ ,la :In' ~'~dad eh
(denci. ca Valencia. :'1n arre~1o a b mo pasado, ~or el que se manifiesta 2~ de m:ltlo P'~t( mo pa~ado. com.Q
pt'evenid6 en la r:'al <>rel.::n ,;;r:"':a:- ('e ou~ el archivero tercero oel Cuerpo IOrcovit:nr la r .. ,,1 orri .. n de 2] de abol
, 10 de febrero de 19.ID (D. O. nú:n. J3). de Ofi(::nas M:JitaresD. Jo~é Ro)o de 1018 n,. O. n'~m 07), .
Ile real oricn lo d:¡.:ú a,"'. A. J\. R;",rro. de rermplazo por ~nf"rmo. !~,! De r~:ll orrl..n lo d¡~o "V E. pa.
..... ... CIIIIOCimicnto y d.:más dectos. halla restab.lecido y ea tObdiciones ra su cODoci.:=.:ento y de.." efectos.,. .
© Ministerio de Defensa
OJ., 6 ck abn1 d~ I~ n. O...... '/5
A teniente.
A comandaDte.
I
D. Modesto Rodrf'!ul'z Cruz. ~~l
re;imif'nto LI'6n,. 38. ':~" la antigiie-
dad de'2 de mar7,0· de' I<)ZQ.
D. }or'1,'e G:l M:¡rtlne=: del re~i­
m'ento Ca'ntahria. 19, con la'de 5 de
marzo de IQ2Q. .
D. Manuel Rcd"f'~uez Vi·lIamor. del
re'{'m:ento Otumba, 49, con la de 6
de mllT'7'l de IQ~Q.
D. F~l¡'r -p..?ta Dpc..<{rr....a, del re-
~imiento Ordenes ,Militares. 77, con
la de 6 de ma.rzo C:e 1929.
m"fZO df'. 1"2<).
D. Josr Ferrer Cahrera, dt"J regi-
miEnto San Qu:ntín, <47, coa l. de S
de mano de .H}2C).
D. Franc'sco Mor:{n Soltero. del
regim·.ento Castilla, 16, con la de '16
de marzo de 1<)20.
D. Ger;y-do Gómez Martíncz, del
,r:¡g:m:ento Castilla, 16, COIl la i. 11
de marzo de 1929.
D. Damin"'o Padr~n Guarello, de
la zona. de reclutam:,!nto de Las Palo
mas. 50. con la anti¡iiedad de 8 d.e
marzo ~ 1929.
A c:apit4n.
D. Francisco Valenc:a Gonzilez,
ie la zona de reclutamiento de Va-
tencia, 14, _con la ant.güedad de';I de
marzo de 1929.
D. Felipe Fernández Guerreira,
del regimiento Andalucía, 52, con la
:le S de marzo de 1929.
D. F,:nncisco Bentosela Izquierdo,
del rezimiento Alcántara, 58, con la
de6 de marzo de 1929.
D. Demetrio Juan Ludeña, del
Cuerpo de Seguridad fn la provin-
cia de Madrid, con la de 6 de mar-
zo doe 1929.
D. Damián Martín Sánchei, del
reg-:m:ento Melilla, .59, con la de 8
de marzo de IO~9.
D. Enrique Garcfa Villanueva, de
la zona de reclutamiento de Madrid,
" con la de 16 de ma.:zo de. 1929.
D. Silv:no Sanz Fernindez, de la
circunscripción dé reserva de Vigo,
66, con In de '7 de marzo de 1929·
D. José Gestal La;¡una C!X>cedente
en la tercera región, coa ia de 18 de
marzo de 19Z9.
n. Mariano Elipe Rabadán, dispo-
nible voluntario en la tercera re· ~
gi6n, con In ele 22 tle marzo de 1929.'
D. Julio Ochoa Barriocanal, de la
zona de reclutamiento de Gu:púzcoa,
30. con la de 22 cR marzo de 1929.
D. Felipe Se:ias .'.Ivarez,de 'la zo-
na de reclutnmÍento de Le6n, <47. con
la de 22 de marzo de 1:)29. .
D. César Elvira Asensio, dispo"i-
ble va' untario en la p, imera; regi611,
con la de .27 de lT'arzo d~ 192Q.
D. Antonio Rodd'tuez ·Pardo. del
Cuerpo de Se~uridad en ia ptovincia
de Vnlladolid, con la de 27 de mar- ..
zo de 1020.
D. Antonio Balb:s Ar.ha. del riki~
m ento del Serrallo, W, con la' de 31
de marzo de192Q.
'lle en la octava regi6n, ::')n' la
tigüedad dé 8 de marzo d~ 1928•
A capiún:
A teniente coroneL
UUCION QUi lE CITÁ
Señor...
" Circular. Excmo. Sr. : El Rey
~ (que Dios guarde) ha tenido a bien
D. JOI~ Dorronsoro G(lndl~& Rot· conceder el empleo superior inmedia-
din, u.~vol1lbll' ..n la I .. irr,~'r" reg:ón, to en propuesta ordinaria de ascen-
con la Int:güeullt! de 1<4 de n,ar"o de 50, ¡¡I jefe y ofic:n!es de la e!cala
Jg.lI). I de reserva del Arma de. Infanteda
D. Enrique Martínez ),[oreno, t.n los que fi~uran en la siP.'uiente relación,
~atenes de la ter;:e:a reg:6n, ion la que pJlinc.pia con D.•losé Fariña
lIe 14 de marzo de lf)l/). - , I González y te-mOna con D. Antonio
D. José L1or~ns T~..,lcsil1as. excedl'n- Ricart Iñiguez de H;redia, par ser
te en la primera regió:t, clln ia .le 15 los más nntiguo.;, de sus respectivas
de mllIZO de 1929.' escalas, tener vacantes para ello y
D. Luciano Martíno:z Pi/lero, del re~ encontrarse declarados aptos para el
.imiento de Zaml'lra! ttúm. 8 con la de ascenso, debiendo d:sfrutar en .el que
2S de marzo de 1929. .' se les confiere la ailtigi!,Edad que en
. D. Ramón Rev:so P;re~. 'del batallón 'la m:sma relació~ se le.s ~eiiala, y
• de Can,30resde Africa nítm. 15. con la cont,:nuar los l~n:entes s:rv:e~do. los
de 25 de marzo de t').~. destmos que teman en su antenc.r em-
D. Alvaro Arias de la Torf~, jutz de pleo.
causas de la octava Tegiór... con la de De real orden lo d.go ay. E. pa-
~ .de marzo de 1929 . ra. s.u conoc.mIento v demas efec~os.
1
DJOS J{uarde a V. E. muchos a.nos.
A COl::'01dánte. Madri~ 5 de abril de 1929.
, AKDANAZ
D. G rard~ Cahallero Ohheza:-, del _
regimiento de G:púzcOJ. 53. con b all- .Senor...
tigüf'dad de 14 de ma:'.o~!e 1929. ) - llEUdeN QUE SE CITA
D. MaItu,el Bassa Fom!tnt. :lela ("a-ja de recluta de Lo..,:::t, 49, con la ue .A teniente éuroD.61. /
15 de mllrzo de 1929-
D. TriilMla4l. i~ La-:inal Yalls, a)u- D. José Fariña Gonz'iez. disponi-
_. ""-'0. ~.,.......
ClrC\llar. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios' guarde) ha ten:do a bien
concl!'der el empleo superior inmedia- D. José G:nau Castill:i" del regi-
.to en propuesta ordinar.a de ascen-
.' 10, a los jefes y oficiales de la es- to de Vergara, 57, :::'1I I,L antlgúeoil_
cala activa del 'Arma de Infantería de 2 de marzo ~de l f )Z:J. •
que figuran en la siguiente relación i p. Anton:o Esteban Palt~ro, .:le! rrg;-
que principia -con D. Gustavo dei mIento de Navarra, .2~, COlo la de 12 ¡¡.;
Amo Díaz y termina con D. <Cán- marzo de 1929· •
dido Mena Trigueros, por .ser los ,D; Bernard? Alb::'ca Balte5, de.! T:-
IDás antlg~os de sus respectivas es- g.mlento de Ceuta, 60, can la de .4 U·
calas, tfner vacantes 'para ello y en-, marzo de 1929.
contrarse declarados aptos para el as-! D. Jesús Calero Eswhar; del bata-
., .~enso, debiendo disfrutar en el que' lIón de montaña Lann,rGt'!, 9. C'úll la Ce
se les confiere la antigüedad, que en 14 de marzo áe 1929·
la misma' relación se les señala. D. Jaime Puig Guardiol.!, ';isponilú
De real orden lo d.ao· a V. E. pa- en la primera región y ,abmnol!e b
ra su conocimiento y demás' decto.. Escuela Superior de t~'.lt·rra, cun :a dio
Di?s. ¡ruarde a V. 1::'. muchos años. 15 de marzo de 1929.
Madrid S de abril de 1929. D. Ramón Muc'ent~s Pumn, dd rp.-
gimlenro de Isabel la Cm6licil, 54, ca:,
la de 18 ne marzo de 191').
D. José Pardo M"rtine:: :le Espro:l
ceda, del regimiento de la Co!'\stitu-
ción, 29, con la de 25 tle mar"-o áe !91'}.
D. Luis Pedreño Ran.íret. dc: .'~gj­
miento La Corona, ¡l, con la de ~'I d,'
A ccronel, man:o de 1929.
• • D, Cándido Mena Trigueros, ¿el 1"'-
D. Gu!ta~ del AMO D!lIZ, ~e la zona gimiento de la' Reina, ., con i:l d~ :'/J
• rec!u~,am'ento de Madnd mlln. l. cun ,de m~n:o de 1'11.9. '
la antl~uedad d~ 15 <le marzo d~ 1'929'1 Madrid.5 de abril de J9:l9.-Ar-
D. LIsardo Llssarra~l1e Mnlez1tn. se- danaz.
cretarío del r..,hierno militar .te Ma-
drid, con l. ue 27 de marzo de 19:19
Pjol guarde a V" E. ml"hol añOI. dante de la primera' medid hrigatb de 13
. ),l6dri4 5 ele abul de s~49.. primera de .Jl1nntaña, con la :l~ 1M do:
I marzo de 19.:19.
AaDANU I D. Joaquin Muñoz Arrc:gui, uel rcgi·
miento de Sicilia, 7, Cal 1" ~e 25 e-e
Señor Jefe Superior de ;&. Fuerzal marzo de 1929· ..
Militares de Marruecol. ' U. Elln4ue Her~,.:~·o h;'J,:ld r~~'
Ir_- I d 1 E'é I miento de la COllstíl:¡':¡ón, 2'), COI1 ia .;•.
.--n.or nterveDtor gener.: eJ.. 25 de marzo 'de 1929.
«:ltO. D. Ju.tn Torib:ó ,le nio3. d~1 re~:·
miento de La V ¡ctoria, '76, CJO la de ~í
de marzo de ]929·
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I
AcapltAD.
A capítin.
A comandante.
D. Luis BUT~ut'fe Rl'paraz. de la
Aeronáutica Milirar. con la utigUe-
dad de 7 de julio de 'Q13.
D. Carlos Balm"TÍ niaz, del Tl'~í.
m:ento Lanceros Fa rne!:o. 5. con la
de 14 de noviemhre de 1928. .
M:Hirid S de abril de 1929.-Ar-
danaz.
n. Jos~ Carmona Ht'T'l'nd", del
re'!imlento Caudon" Treyiao, 26.-
con la antigüedad de 27 el. .ano
de 1929.
tales de la 'octna zona ..-cwaria,
~Oll la ant;gtiedad de T1 .. aano
de J~9.
A teDfeote cemme1.
D. EnriQue Cris6stomo Prat" al
servicio del Ministerio de Hacienda
y afecto a la .Cap:tanía ~enera.1 de
13aleares, con la anticÜtd:a41 ele 27
de marzo de '1929.
Circular. Excmo. Sr.:E1 ~"'. (~
Dms guarde) ha tendo a hiC!l ((,nceder
~I empleo stl~ríor, ;nmedtak) ftI pro-
puesta reglamentan. de a~1OS dd
presente mes. a los (¡licl J!es del Arma
11' Cabalteria (E, R) y suoone;al de la
misma Arma. compre'l:!ic1ns "'1\ la a:-
ll"Uiente rl'lación, que prindpia eGll don
Ramón Ros Martínez v termi.l1 con
D. Fábrlciano Rod:ig¡~rz Femández,
por ,er 10' primeros ~ 'UI rnpectiva.
escalas y hallarse dec1a r a(l." 81'tOI ,U'"
el ascenso. debitndo ~I sfrutar n el que
se les confiere la antigüedoul que tIl la
misma se 1('5 a5:gna.
De ceal orden lo <.1=r;0 a V. E. ,3ra
su conocimiento y de:n!:s efectelt. Dio.
guarde a V. E. much~1 aioa. UaclriJ
'5 de abril de 1929.
"
DDANAZ
la sexta re-
ARDANAZ
de la cuarta I"e-
.1
Señor Ca¡i.tán general
g:ón.
-Señor Interventor gene :al 1el Ej ército
Sel\or CapilAn' general de
lión. '
Sel\ores Pre,i<knte del Consejo Supre-
mo del Ejército y Md:illa e Intcrwil-
tOl' ¡eneral del Ejér::tto.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.), dI'
acuerdo con lo informa. io por el Con·
sejo Supremo del Ej~rél~o y. M3r:noi,
ha tenido a bien conc~d~r a D. L;m
V illalba Escudero, tra"l!;T;\:,'! in de p"r.-
iión de la cruz de María Cristina, 1:JC
le fué otorgaia a su hijo -::1 allércz de
Infanteda, D. José VilllllJa },:a~tón. c'~
750 pesetas anuales, .que deberá. per-
c:b:or durante cinco d.ñ:Js, a C01ltar <les-
de 8 de agosto de 1924, (lor laPagadu-
na correspondiente Je esa T~;:ión.
De real orden lo ·ligo a V. E. para
su conocimiento y demas efectos. D "5
guarde a V. E. muchos ~ilo¡. Madrid
4 de abril de 19290
D. Joaquín Bonet Roc\rfgut'%, ,'(Jn ('''f~
tino en la actualidad r!l d b:uallón de
montaña Alfonso xn, n{rm. So el Rey
(q. D. g.) ha tenido a hien c6nc~:ierle
el pasl' a lúuac:ón de ·lis!l\.niblc volun-
tario, con resiáencia '::1 Tarragona, en
las condiciones que det~"lI¡na el re:,:
decreto de 4 de julio ~ie 1')lS y rUl
orden de 10 de ;':0:':.-0 áe lQz(¡
(D. O. núms. 148:Y .13). .
De real orden lo d:go a V. lo:. pala
su conocimiento y demás ~fectos. Dios
guarde a V. E. muChJS aí\oa. Madr:ri
t de abril de 1929.
"'Iltl ti &'.""M 'Cf'l1 __
ASCENSOS
ClrM,tar. E"rmn. Sr: El 'R." Seftor...
(, I e Di'l\l I!'un ,de' hM. t ....¡do a b:., a!LACfOIf O'flI: n e:rYA
conceder tI empIl'O superior inme-
dinto. en propuest" rerrlllmt'rilltria de
asreli;-os ,1 ..1 pre,cf'nle m~'. ;l' lo!' ie.ft~ ~ nfic;alM del Arml d" Caha- D. Ram6n Rtls M·rtínt:r:, 4ílJ'8l'!ftTe
\lería l'omnrt'ndirln~ en 1.1 !l;~ui"nte en)a cuarta región " ~ft'Ct,l fiara habe-
reiaci6n. oue princip¡¡l con D. luan re!i al re~imi('nto dt Dn¡.{'}n:o••uman-
Gondll'7. Re~uer81 v Alv.~re7. Ar"n:l! cia. tI, con la anti;;üecia,:1 ele l26 de
V ~t'rD1'na CPO D.' C:lr1,,! Balmori marzo de 1929.
Dfaz. .por ser los primer!" l'n !oIlSI A tmiente•
resnel'tivas escalas V halhr~1! dl'r.la-
rad'Os antos para tI asrf'n"o.,d~b:pn- D. José Suá'ez Ah-a re?:, ~1 re«f-
do d:sfrut;¡r en el Que 51' ,,,s confip- miento de Lanceros P ..inc:pt', 3. coa aD-
re la antilMiedad que ell la misma tigüclad de 26 de mar~.o de 1929-
~I' lf'S 3!1:!rna... I A alférez
DfO-rael orden lo di~o a V. E. Da- •
ra su. conoc:imit'nto v d~m:ts eferlos.. D.· Fabriciano Ro:tT"l~lJeZ" Ft'f'Jl'nd~E.
1):(I.~ ~arde a V E, D1 urho:s años. del regimiento de Lar.ceros ESPólña, ';,
M~ddd S de abril 'de 19~Q IC[ln la antigüedad Je :.ro de JIIarr.t 4.
ARDANAZ 1929.
Madrid S de abril d~ 1929.~A"'"
\
DESTIN'OS
DISPONmLES
'DERECHOS PASIVOS
\
D. Antonio Altu Roca, del regi-
miento Jaén, 72, con la de 18 de mar-
zo de 1929.
D. Bern~rdo Bravo n"lIvo d"l rl'·
l'ÍJDiento Vi%Cllya, SI, COD la ele 21
de mano <.e "'~~'
D. Antonio Ricart Iñigut% de He-
redia, del regimiento Gartllano, 43;
con la de 31 de marzo cU 1929.
Madrid S de abril de 19~.-Ar­
danu.
Excmo. Sr.: Vista la ¡n¡tanda pro-
1110vida por el teniel1':e rle In fa;ttería,
~on destino elT"elregimil'l1~o de GUd<'a,
lajara núm. 20, D. Joaquín .l:-ranch
Saera, en súpLca de qne le H:an ~evucl­
las las e:;ntidaAles des;:ol'¡;'.d:\S r.na •¡
disfruté de los derech.>s pa~i\'.>s máxi-
mas; .tenienio en cue:!la lo 'lispuesto ti.
los artículos segundo ). ~'uarto ,le: Es,
tatuto de Clases Pasiv,u y en 1'1 1('9
del reglamento, el Rey (!l. D. J{.), dI'
acuerdo con lo in[orm:l(lo il')r el Con-
sejo Supremo del Ej4:·..:h y Llanna.
ha ttnido a bien acceJer a l:l ¡K.1icíóc
del recurrente.·.
De real orden lo di.;o a ..,. J.:. pa'a
IU conociniento y Je:nas efectos. Dios
euarde a V. E, mucilJs años. Ma:1riJ
.. de ahr¡¡ 41. 1929.
$eftor Capl~ -ceneral 4e la tercera
_; teai6n.\
SÍ!ftorésPretidente del Cenlejo ~uPTe­
mo :del E;é.rcito y ~[a·ih:t, Jefe Su-
perior de las I:'uerxas Militares de
Marrueco. e Interv~lÚoH' ,cuera¡ del
Ejército.
ExemC? Sr.: Conce<J:tl., al cl'pitán de·
[n{antena (E. R), 1>. Feli< RU'jt Iba.
rra, que prelta sus urvki)s 1::1 ~ I CUl'r.
po de .Seguridad en 1:, rrovinc:i:¡ d(
Coruña, paSI' a continuad"s a Id de Va·
lI~doli~ el Rey (q. D. ~.) ~l' ha ~er.
vida d!spoMr quede aie;'t.' a ia' lO"'
de reclutamiento de \'allad01irl núme.
ro 36.
De re8:1 ~rden lo rl if{t) a V. 1<:. vara
su eonOClml'nto ). JI':n.1! cr•.'ct¡)s. f)."s
lUarde a V. E. milclns años. Madnl!
.. de abril de 1929.
ARDANAZ .'
Sellor Ca:>itán gl'neral de 101 OC~3n
regi6n•.
'.Sdio~ 'Capi:án g('~"1 dI' la stiltima
. ,~6D e lnter"t:II:"1í gen~rJ.l .:Id Ejér.
Señor,.. ,
, IlELAcION QUE !lE CITA
A coronel.
Exano. Sr,: Conforme ccn lo S'llid- D. Juan Gonzált2 Rep.'1U'Ta] y Al- &cerno. Sr.: Vista :a 1Mb_ 11*
~por .. COIIWJdallte le lafantería ! varez Arenas, del Dep6alto .emeo-¡ V. E. eurs6 a "te Ministeri•• IJ ...
© Ministerio de Defensa
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MItA"AI
J)ESTl~OS
RESIDENCIA
.... -:1
PREMIOS DE I:FECTIVIDAD
Excmo. s.r.: Con fO'me C'lt\ lo lotid-
tado por el capitán d ~ Artillerí:l don
Alfonso Zayas Bohad:l1a, Sllpl'rn11ml'-
rario sin sueldo en :~'lS Isla!!. f'1 Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para
resid:.r temporalmente en París (;;'rlln-
da), deb:endo m'entras ~ hile en el
ex:ranjero. cump:imentar 10 (1Ue dispo-
ne el artículo 47 de las instruci-mes de
5 de junio de 1905 (e.. [ nÍim. un'.
De real orden lo rt:~o a V. F...Jlara
·~u conocimiento .v de:nás efedJs. 11 <'¡¡
guarde a V. F.:' muen JS albs. Ma¿~.ci
4 de abI-it de 19290
A capitán.
ULACION QUE 'S& CITA
CONDECORACroX ES
Seliore. Capitanes generales dr= la pri-
mera, terc.ra, Cluinta, séptima 1 o~;
tava regiones, J de Superi >r de 1u
Fuerzas M.lJtares de Mall"uec-;u I!
Interventa,' g ...neral del Ejé ·cito.
AaDANAI
J t'LlO DI: AaDANAZ
lec:"•••• 11'111111'11
ASCENSOS
,
SeIor...
Excmo. Sr.: Vilto el .. e.scrit.o dirigí., Sellor Capitán reneral ele la cuarta re-
do por V. E. a este MIDlstc,'lo tll 1$: g'ón
del mes anterior, partic;pandp haber con· I ,.
cedido al aUlC.Jiar de Oficinas de ter· Sei\or Interventor gene" 11 ~e: Ejército.
cera clase, del ptrsol101l del mater:~1 de
Artillcria, D. lllnac;o (jarcia Capa. con
Sen-o. Sr.: FI Rey (q. D. y.) se destino en el parque j' re~erva del Ar·
la leryid.» confl!·.·u, en prQo~J:Je>t.. r•. Ola de esa región. la medalh uc Ahí·
Ilameatad~ <le ascensos. el empléo ~1I- c~, creada por real od'~n 'l~ 8 -le sep-
perior inDleJiato a los. ofid~l,s '\e ;a tiembre de 1911 (e. L. J1Úm. 17St como
escal. de r ..~crva y subofi:hh:s 11: Ar- comprenjido en la 3egunct.l parte' del
tillería COnl,)~(·.ldidos en la sij{u:"'n~f' artículo se~undo de la de 7 de julio
relación, que :,r:n(:pia con D Fran- de 1916 (e. L. núm. IJ)),; el R~y' (que
cisco Góme..: Martín ,. ter.ninit "10m Dios guarde) se ha scn·;.i) apwu&r la
D. Norbert'> Gaiti.ll Salvad;)', vC'r s.:r deterl1Jinación de V. E. cor¡ ~:-regl{)
Jos más antiguos en su escala v ha- a 10 dispuesto en la r~al oden drcu:ar
.lIarse 4eclarad;:,,, aptos para d aseen- I de 1:S de agosto de 1911) te. J., núme-
_0, asignánd('H'!fs en el q'¡e' s-e 1. s ro 303). .
contt~e la anti6"úedad que a ":"llla un.)' De real orden. comunrcaia pClr el Ee-
.e le. sdiab. ñor Min:stro .del Ej~r.;i~o, lo digo a
De real ord~n lo digo a V. A. R V. E. para su Cpnocil'll;ento y demás
para IU cono~.I;l;il~to y demá, efectos efectos. Dios guarde a V. E. muchos
Die.s parde a Y. A R. rilllóv~ ~ñl"s. años. Madrid'4 de abál ole'!9z9..
lladrid S de ..or;! de 192). "'
&1 Oi....-r ...-.a.
ANTOIfIO 1..olIADA
Exe:mo. Sr.: El Rey (4. D. 1'.) se
ha servido disponer' que la rQl orden t!.
primero de marzo .~e: año actu'lt
(D. O. núm. 49), por la (tue se dero-
nan al Grupo de Fucáas Regulares In-
dígenas de Melilla núm.. 2, a ...anos tal-
dadosde Artiilería, z-: entienda :'ecti-
ficada en .el sentido :I~ 'Iue el soldad.
D. Franci.;~o Gómez Ma:-tin, Jell José Olmos liatías, prO'.:.'t1e de la Co-
parque y r~se¡"V:l de la sépt'm'. re- I mandancia de Artíllcría de Cear.a, ta
~ió.n, con ant,gúeda,j de 2 de marz" l' l~gar de la de Me~i1la,. c~.n.ignad,\ en ..
ultImo. CItada JOberana dISPOi,CIOn.I!. !osé Na,,:arro Garda, dd tere.e!: De real erden,' comUl1lcal1.a por el .e-reglml~nto'a pIe, con' la de 9 del mIs- !fiar Ministro clcI. Ejérat", lo <lilo a
mo méS.... ' _. IV. E. para su conoc:tTIimU y demá'l
D. LUPICIDIO Baena Baena, a1ectl? a. : efectos. Dios parde 11 \'. E. mudW•
.parque y reser'~l de .la octa"a reglón, Ialos. l4aérid .. de ab:il de I?J!!).
con lo de lZ (¡el mllme. I
.. 0._ .......
A k1Úentc. A~1..DaADA_
'"-'_ la' I!. !ranci!l'::~ Rey Rey, d~ oc.tavo jI Seftor Jefe Superior de 1aI FUCfZU
Sefter Ca'11Aa geatera!.te peunera regImIento a pIe, .con la de 2 d~l .:¡ta- ldi1itarres de Marru.~~.~
ceciAL do mes. '..
D. julián C:lvero Vaquero, del .e·· I Sellor Interventor gen::;a! iel Ejérri:o.
gundo regim:e:lto ligero, con la de !>
del mismo l.lles.
DESTINOS D. Teodvro, Ap-ustín Jara:)..... diiPO-
nible voluntariJ en la quinti r~giÓn.
C..ftIIlr. E>:cmo.. 'sr.: C()f110 rl',""l-I con la de u lid nllsmo.·
.•do del concurso an-1n~:ad() I,,,r real
erdeat circular de 19 de febren últ.mo A alfErez.
(D. O. IlÚm. 39). para ;ubrir Ima "a-I . Excmo. Sr.: E: Rey (q. D. g.) se iha
cante 4e teniente ayu.LliIte de Profesor D. Juan RU;)!::I Manzanare~, (~d re- I servido conceder al a:f';.~ez .Je ,Artille-
ex!~teat~ en la Escuda le Eqt/;t.ación Igbliento ~c (.( ~t... 1, con la !le z del. ría (E. R.) D. V!ctorio Cra~ia Ramí-
),flhtar, el Rey «(j. D. g.) ha t~;:'do a m:s antena:'. I rez, del cuarto regnll mI) 01 [lIe. el p e-
bien designar para ocu¡>arla .11 .le dicho 1 D. Manu'~l Rom~ro Zapai.'l, de la mio de efectiv:d;¡d oe 500 pesetas <luua-
.mp~eo D. Fernando Martír. l:al!ndo, Coma1?dancia de Ceuta, con :, d~ 9 les. a partir de pr:mcro de junio tic
iestlnado actualmente t'n d ··..g:mlento del mIsmo mes. . _ - 1928, por contar con 25 años de l>ervi-
Caz,adores Albuera. núm. 16 Je Caba· p.; Norherto;> ~ ..:tan S3lyad Jr, de 1.. : cíos, con ahonos, se'(1l1je~e"mina la
llena. mIsma..con la oe I~. del cltaJo :n·,'s ! real orden circular de .?I del c:tado me.
De real orden lo d'g:J a V. E. pan. Madnd 5 de abrh de 1~29·-Arda-· y año (D. O. núm. 140 ).'
tU conocimiento y. aemás efectos. D,jo~ naz. De real orden lo .';go .. V. E. p;¡ra
cuarde a V. "E. l1}ucn:JS años. Madrid su conocimiento y de ná sefect~s. Dio.
4 ele aka de 19190 guarde a V. E. muáIS alOl. Madri4
4 de abril de 1,9-29. .
------_ _..-----
......... ,asado, promoYid¿ por el
euboicial id regimiento Lanceros llel
Priacipe, tercero de Caha!krí::, U. Ju-
líe Serrue Dolz de! Caitdhr, en sú-
plica 4e que se le adm'la la renunl':a
a su 4eNc:ho de aseen ier a .tfidal ríe la
escala 4e reserva re:ribuíá.., el Rey (que
DiOl euarcle) ha tenido a bien accCfler
a lo IOlicitajo, bien entendido q:Je tal
renuncia .. ' podrá <''1 ningún tiempo
ser reetiticada, ni esta conCe¡ió.l tIene
JDás alc.aace Que el expresad".. cpnti·
JIUaIIlÑ el 1nleresado acog:do para to-
40s .. efectol a la ley de 1918:
. De ...1 .eden, comuflicaJ:. oor el se-
Ior :t.liailtro del Ej';..cit'l, b digo a
V. E. pan IU conoclloi~R'.o y demás
• fedeL Di.. guarde 4 \'. Ji:. mucb.·,
alee. MMri4 .. lie abril de 1920.
AJtDANU
.lel.. <:••i~ár. 'tLaal de .a segufíd:l (' S~~" Capitáft «eneral de .~ cuarta re- ~
tq:.óa. gi6n.·. Sd'i..or Ca¡itu ~ner.d d~ !1.I1eares.
© Ministerio de Defensa
ARDA"'.
ld.ATRIMI,'HOS
IlIIt..r,"~1I
INCIDENCIAS DE t:LTR..UtAR
Serlor CapitAn gmeral de :. e_ÁIl re-
gión.
Sel\orel Presidente rlel Conáejo Suprt- •
m. del Ej~cito y Marina. e x..r-
ventor «~lleral tI,.1 Rjt~rcito.
.
Relación nominal de !o~ !t:ñores aCK-
edores por alcances de h;lberes y' pluRi
devenga.dos en Ultramar, Que por i~r....
la Comisión liquidadora MI actual pllra-
dero, no se les ha tlJdpo entrecar *-
resguardos de sus créi:tn; y se publ:-
can en el DIARIO OFh"l.\I_ de este MI-
nisterio, para que aina de MtifieacHlt
a los interesados o ~us "":rerJ;::ros. • fin
&: que puedan reclal1Lul~ antes .. tPe
iaeuraa ea cadac.idad. .
ET.cmo. Sr.: Con!,)'rr.e :Wl h "'ici-
tado .por. d Fanllacé·:t:<:o s-'lI~ ,,~
C~rpo de Sanij~Hi M:~:~...·, ~l. Emili.
Sánchez Fernández, Nn .!t-!tlll~ m ~
Farmacia Mihar de ~s¡a Corte .n.r.~
ro 1, e: Rey (q. D. g.) ha t~i40 • "ia
concederle· licencia p~"" conl;'2er a.a-
tr:monio con doña :' ~ la5t:all-1 JbUez
López, con arreglo a lo pr~veni:» ca •
real decreto de 2Ó llo,l aoril .. ~
(C. 1.. núm. 196).
De real orden lo t'i~'1 a V. E. para
.. conocimiento , Je:n:a cr.... DMe
cuarde a V." E. mUCO"1 a~ lIalIrif
.. lIlé abril. ~
AaDAlld
Setor Ca,itú FIlera) .. ..~
rcai60.
ARDANAZ
r.
A ct'roneL
6 d.. abril d.. 19'IV
A eeaieute c:oroDe1
ULACION QUE SE CITA
...... fl nlllr
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q D,g,) h~ IISr'''''CIONIlSt~nido a bit'n conceder e,l fmpleo su .•
pe'r~or inmediato, en IPrOpuelta ~rd:-l ~e l. Secret.ria J Nrecci••es fietlet'ltel
narra de a'SCensos y con la antlgüe- I ,. . ..;_ ID"..
dad de 27 de marzopr6lrimo pasa- H este I tillen. y _.... epe
d'>.•1 comandante ·m"d:.:') D. Elo,,' . Centr.IM
Fernándiez Vallesa~ del JlD:t'pital '1
Enfermerías del Rlf, y clopmin mé~
dico D. Victor:ano Peche Blanco, a.!; Dlrecdón general de InstruccUas~rvicio de Aviaci6n· en tI aer6dro'- y Administración.
m-:- de Getafe. por .5Cr I·¡s· primero.
dt' sus res;pectivas escala:. y esta:
d~c1arado:; aptos;para el a'5censo.
. De real orden lo dlg·o ~ V. E. P.l-
rol eu con(lcim;ellto v d~rr ásefecto::o
Dios guarde a V. E; m.nchos ~os•
"1r.d~i~ 5 de abril de, I9"(j.,
D. Antonio Artnal Ramo!'. de h
Comandan::a d~ cbras, reserV:l y pa.-
que de la prime! a r~ión, cIJn 1.. &11-
tiPcucl de ~J de febrero de' 19.26.
Sdíores Capj~án ~~nera1 de la p~.
mera regi6n y Jde SUJf'JÍor de a~
Fuerzas MUitare. cie- ~I:.rruecos.
Sd'íor bterventor I'ener,u del Ej~"­
dt•.
D. Luis Ugarte Sáinz, de la Com:m-
dlncia d~ obra3, reserva y ~a -que de
la priotJera reo,{I,',n, con la ~::t'~lIeda4
de :27 de marLO dt 1929.
•••
~. O..... 75
Aanufu
Selor c.,JItIa. tener'" efe. la primera
r~
D. Antonio ~A:ontaner Canelo llu[Jcr~
numerario ~in sueldo en M~tiI:i1, con ORDEN DE SAN' HER~
antigüedad de 27 de mano d~ ·191P· GILDO
. D. Daniel Fernández Ddgal.!<.l, IIU- .
pernu-merario sin o suel40 '.-en í'l prime- Excmo. Sr.: De .•:>'1 ',)rmida.;J con ..
YunTAS AL. SERVICIO ra. región (I!:stitl'to Geográ.:jco 1, ccn, propuesto por la Asamh!..a ,;e la. ~eal
. .. antigüedad doe "7 de marzo d,~ !!,I2'). Y Mi:itar Orden de Sdn Hermenegll..,.,
Excmo. Sr.: Conforme co~ lo. sobcl- D. Alberto ~.{ontaud Nogu. rrJl, de:: el Rey (q. D. g.) ha tenidc> a biencou-
tado por el teniente ae Artll1ena (es- regimiento T~'égr<.fos, con h de .27! ceder la pensión de 'a Jll;¡ca d~. l¡l le~e-
cala resern), D. Juan Angon.l I:ópez,!. de marzo de 1929. rida Orden al subinspx~or farmacéuttc.
&ponible ,!oluntario ea esta rei·on, el, de primera clase de Sanidad Militar.
Rey (q. D. lo) .e ha ler",c,? c(':leeder- D. Cas·miro Escala Leó'l, CIa situació.
le la vuelta '11 servic;o actlv:l. en ;as A capitúl. de reserva en esa pe,{1 )'1, con antigüe-
eon<1icionu que determ'.Oa :a real orlen dad de 22 de enero último, ~cbimd.
cirCUlar de· 8 de .enero de 1!)27 percibirla a partir de prmero de febee-
(D. O••úm. 7). D. Jos~ Berefigue: Botija, del Ngi- ro siguiente.
De real orden lo di¡o • oV, ~. ~r3 miento de Radiofelegrfía y AU!Qmo\'i- ti:. real orden lo ·r.p ... V. E.. para
.. ~nto 1 dema. ~tc:ctos. DI~s Iisnto, con antigüedad de 27 d: n:arzc' !u conocimiento y de:ni~ .. fe~tos. Diot~arde a. V. E. much·.... aliol. ·Madrid de· 1929. guarde a V. F.. mu.:Il..l1 (lilaS. lladJif
.. de abril .. I~ ,. Madrid S de, abril ele 1929.-Arda- 4 de abril de 19:1!).
nazoo
s.... ·OJfItú ptaeraI ele Raleara.
Se6ore. Presidente .tel Cel1Kjo Supr~
lIlO de: Ejército '1 Mar:..a e later-
ftIItM .-al 4d Eiétci••
SUELDOS, HABERJ.<:S. y GRATI-
FICAClJ!~1;;")
Excmoo Sr.: El Re, (q. D. g.) se.ha
lerVido clilJlOller que al coronel de Ar-
tillería, en reserva I'n esas hlas, don
José ÚJltó Figueras, ~e .Ie oLbone ~esde
trimero de 4iciembre ••Itlm". pt-r t. re
tímiento ..ixto de M~l)l'rc.. d suel...o
.aensual lile 900 pesetas. q:J~ le ha o~­
tatado el Consejo 3ulm:sn') 11..:1 EJér-
_to '/ llariDa.
De real erden 10 Jigó) a V. E. ~ra
.. c:oooci.DIiento '1 .lemál eica",. D,~
....rde a V. E. muc:h ..... Uwill
~ lile abril .. IIPf. .
AaDAJIU
IIccItn •• In.....
ASCENSO$
~'
© Min'isteriÓ de Defensa
Cfr~. ~xl:mo. Sr.: E:t vi.t. de
la propuem '1rdillaria de ,,';enSIlI. ':0'_
I]espondieat~ ..1 me. actu3!. el R~,/
(que Dio. ruar'le) se ha .1::'7; lO CU'l-
ceder .el tmple:> superior 'r:'.'·ed:;¡to
• la. jefu_'1 ofiCIales de la el;z. 'a :l~t¡­
va del CUe!'po de Ingenhros .:::)mpren-
Cidos en .Ja .Iig'Jieflte relaciojr., I~ue co-
lOienza· .... D. Luis Ugarte Sáinz y
concluye con D. JOsé Ber~nglJer !lo-
lija, loa Cllales ."stán decl.ua·loj a;>tcs
• ara eJ ascenso y son los mis :t:lti-
. POI ea IUS respectivos emp!eo!.; de-
Itiendo iilkutar tn los que SP. :e. ccn-i~e de la antigüedad que '1 cad:'!. UI:O
le asigaa en ia citadl reil:.;Ór:.·
. De real ord:n ló digo a V. E. pa-
r. IU co,.o:im:-:nto v d:más· ef~ctos.
Dios ...rlle a V. É. mu;lto. afios.
lfaüW. ; 4ie ahril de 1921.
ARDAlU%
6 Ik abril d~ 1929 D. O 1IÚl.15
•
lladrid 30. I\tllru de 1028. el Director &eaeraJ, Antonio LIlIIda.
20 00
12 50
: ~1
16 SO
10 50
27 25
26, 22
12 SO.
I~' ~251 ?S
36 n
7 15
31 S~
20 50
31 25
16 50
O 50
36 00(>4\50
3) SO
21 SO
31 00
23 50
27 75
38 51
3~ 5'1 I
27 50
41 00
23 O·,
3 00
NÚ,mero 11 Importe
CLASES y NOMBRES Qel =
___-------------I-r-ea-~_~_r--.I~¡~·
Bernardo Carra.co Muño............................ 2,b 565! 26. 00
Bernardo .Gonzale. Cab.llo........................... 146.506 . 103 00
Bartolomé Teruel Gár'luez........................... 2411.5úll' CI!>O
Bonifacio Santjago Suáre.............. ... ... 2,11 "., 18, 51)
Bonifacio !>lae.tre Ruipére ·........... 2·0 511; 15, 00
Balta.ar Fernández Reina............................ 2 6 513' 291 ()I)
Benit~ ."rrichederra MO:Jt31bán :.......... . 2.11 ~14 241 00
Buenaventura lIIauricio Vi.cam'..................... 2.11 ¡;n 7 00
Constantino Alvare. Pérez, 1 2t 5 6 10 75
Ca.imiro Bauza Bugarin.... 2¡6 578, 3) 00
Claudio San Andrés E~pósito.. 14b 58 I 2~ 00
Cri.tóbal OJmiuguez López.......................... 246. '81' 28 75
Cario. Coma. Torre : :................ .40.5lU 16 NI
Camilo FemÁndea Nogueira......................... 2.b 5-3 23 2S
Calixto Terui\o c:ómea................................ 24b.584 1~ 75
gipri.ano Avilé. Tor~e................................. 246 58S 14 50
omtngo MartlOe. 8101 :....... 146 5'8 lO 75
Damián Contell. Expó.ito ; • 240.50~ 29 75
David Puerta. de Haro ~........... 246 '95' 18 00
Enrique Oaponeea Pérez.. 2 '0. 599 lO 75
~nri9ue ":la~tinez Gordillo ;............. 2 6.600 6 75
vart.to Jlmene. Sanz , 2-<6.6ul 28 ~
Evari.to Gómez Calvo................................. ~46 62 6 00
Eusebin Jiméne.. Inc6gnito........................... 2.6.604 ~ 00
Eusebio Real Simó.... . 1'0 605 ':' 00
Elia. Santamaria Expó.ito......................... 2·6 6 8 24. flO
Francisco Benitn González............................ 246 613 92 50
Franci.co . Barbarín Iturmendi........... Z46 6H 15 50
Franci.co Cansell 8u.cat..I1........................... 2~1I 616 21 75
Franci.co González Rueda......... . 246 6 '2 2J 50
Frandsco Lou11Q MoIina. ;.:.. 246 623. 29 75
Francisco Madrigal Gareía.. 146 6'5 27 00
Francisco Moya Alvarez.............................. 246 616 2! 25
Franci."" Morales Barrionuevo.. .. Ufl 627, SIl OJ
Franci.co Molina Soriano.............. 2.6 .. 8 2t 00
Franci.co Molina Molina............................... 246 629, 21 75
Franc!oco Piñeiro Blanco.. 2~b ñJ; : lO 00~ranc!sco Rey ViII.vertle............................ 246 6"':); 11 00
FranCl.co Valverde López · 146 6" 17 ~
F ranc!''''' G~rcía Olmo............ . 146.638: 4. 00
Fr¡.D~ Lombau L/lpez...... ..... 246 640 9 00
Fe '1'0. u.aeta La.,t1eta................................. 241>.6471 14 ~
F:·t!no Verino Rlldrlf,u~z..................... 246.6>0: 14 00Féli~'VillSarhaehrz . aLlor na.......... 246 6\tl 22 llG
F Nunez................................... 246.655' 32 51
Gernan.do Gareía Martín............................... ~46.6S6 '11 00
Gr~gono Corral Expó.ito... • 249.658 77 76
Ha•par Ca.tro Rniz...................................... 24/1 61)1 J5 "0
1 erm~n'p~o Pére. Río.............................. 246 663 lo 00I~d~J~~io ~~í,~nEA"I~·ito.... 246 664 24 ro
1 'd' p' aJeme.......................... . :/.6.b 5 7 75J~~rG~n~~~z ~~~:í~a.~................................. 2'666ó 21 ~
10.6 HrMlántlez' DDt e. 2~6 61>8 28 75
J 016 LJueh Nacher e.......... . 246 66f 24 00
J D.6 Medl'na V'z ~46 6~ I~ 24 00J 6 O e" quez............................ 246 fI; 1 29 00l·" o rl"lra.•ompo............................... 246.677 "6 no
o. aero].meno..~~;~;~~~;........................ :146.6;8. 241 00
Jooé Aquilino Cano.. :................................. 2. ;.4fO,j (2
1
CO
203 75
153 5)
29 O)
1'.2 21
106 15
Jf1 50
55 00
11 50
29 00
19 25
B 75
17 00
t: 00
81 75
Cl.\SES V NOM8RES
Número I Imporl~
d.l ,res~~ar. \1=Pts=.-=:'"c:::ts=.
---'-:1-L" Bata1I6. 4el Re,. InfaDte"" de Caba, 15
Snrgento.
Balbi... CUlro Ro<lriguu... .••.. ....•••••..••.•••• .. 2411 ....7
Emilio G....ez de l..ara.................................. 240.475
E10y GoJUalo GiL..................................... .. 246 4'6
Frallci_ Pacífico Villamarin........................ '146.477
Maria". .Alcázar R~mem ·..... 2¡().4~3
VictAlna- Guela ~::::............................ 246 487
1Antollie Jted611 Pella.... :............................... 246.~..
Acú.tía' Fernández González....... .. 240 .•91"
Guillermo Sáu Vi1Ioga................................. 240.495
luan Hernández Gutiérrez ,............ 246 497
Manuel Tejelo Llorente....... 246 j()()
M'!It1!e1 Prieto Ben!tez ~................. 246.SOII
Pnnut,yo Bueno Sánchez.............................. 246.503'
Tiburcia Pirez Sáez..................................... 24b.508
1_~ Gui~~~.~.~=........................... '24~.J
~sé Tribii\o Fernández................................. 246~612aime . Baure~l. Ribot :.. 246 513:uane Cecilio 111__.·........................... 246.514'
1.-1 Wdne Gon:I:~~~ ;. ;465.)
Juan TJm'eCilla Gibaml............................... 246 516:
)4arceliJio Pacheco More_.......................... 246 517,
-Ál>tOtJio S. Fulllencio Franco :......... 2~6 520
·Antonio Cuerva. Truncea '" 246 5'~~
Antonio lbrtinez C.reía.............. 246 523
Antonio Jla,.~ Triguero..................... 2.6 524'
Antonio d. Oquendo y Evéño :............. 2465~
Antonio Ollver Romapera. ;..................... 246 5Nj
Antonio Machado l·.;rez................................ 246.530,
Antonio Mor~no González...... 246 533
.Antoni. J.6pez Díaz............. • 246 534
Antonio GÓme.· Míruez................................. 246.536
-Antellllo Gareia J'eláez................................. 246. ~37
..AJlIcmi. Gutiérrez Gonaález..... .. 246.538
Aulonlo Diea Ciudad.............. 246.54 !
AntonIO CanD Gutlérrez l... 246.543
Antonio André. Chover.............................. 24fl 546
Antonio Alcaldo Quintana...... 246 517
'A"\onlo, S4nchez Barca................................ 246 54~
Antonio E.tévea Pedreira............................. 246.540
Anton!:> Oliya Cabeaa................................. 2.6.' 50
André. e.nto Mi1l!"................................... ·J46.~51
André. 01ler, Mayol................................ 246 '5~4
Andri. Carel. C.lder6n............................... 24b.555
. Aruatln Martín Lu.a.................................. 246.557
A«u.tín Poradelft Martlnez.......................... 246. ~59
.Ana.t••io Segovift Oro.. 246. 'l6O
Alberto Mon'.alba )'lartlnez.. 246.561
ÁlatoII Karln Sánchez :: 246.564
I
© Ministe~
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de Defensa
~ociedad de Sacarros MJtu33 de cla3es' de 2.- c:lter)rla y asimilados de l.tendencia
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./
Militar
,Iono de 1928
6 de abriJ de 1929
1 •
D....... 75
Cuenta anual que rinde la expresada Socie1id en virtui de lo que previene el arto 28 del regla-
mento aprooaJo por real ordt:n circular d~ 29 de abril de 19.¿4 (D. O. núm. 100).
CARGO CATA
'Pesetas. ets.
TOTAL
Pesetu. Cts.
/
• •
• •1.000 75
• »
.. 75
~3 65
•
,.
·' •3 ~
.. »
• »1.005 (j()
--
2.164 00
38,098 48
40.162 41SUMAN..... _••••••.•I
Gastos durante el ano
Existencia ,'e la Sociedad•••.•••••••••• '.
Ene'o ..•..•.•..•.•...•.•. ""' .•..•
teb c: o •• .•••.....•.. ••.•. ••• ' • '
Marzo ••.•••....••.•••..•••.••••.•
Ab.il :' .
M~yo -r : .
Junio' .•..•.• ' ......•..•••.•..•...•
Jlllio ...••••.•• ' ••...•....•.•.•..•••••
45 'Ago~to .• -•.••.••••..•.•••..•••.••••
-eptlt:mbre ' .
Octubre ...••••. '...... ••.•..••. '. .
Noviembre ...oo oo . :
Diciembre 0••• '" • _ ..
12.454
27.708 03
921.04\
710,82
1 '\1 ',:n
960,65
1.028,'
l.2"15,OO
l·009'?~1
• 9Oó,1u¡
1,03,5
1.049,75 ,
1.004,8&
1.023,3V
1--'--1
Sl1Al'N. oo.: \ 40.162 48
Enero oo .
f.brero .
Existencia del año anterior•••.••• '.•.• : ••
,1ngÑsos durante el afto
MdI'.,ro ••• , .•••..••••••.•••
/ AbriL. . • • •• '" ", •. , '" .
MoYO •., ; ••.••••••
lu t1 io ••••••.•.•..•• · •...••
Julio •.•••..••-••. , •••..•••
Agosto o .
Sc:ptiembre • . . • . • •• .. . •••
Octubre ••••••••••••.•••
Noviembre .;."....... • ••
"'" DiciemDr~ .
Socios fallecIdo. a los que .e abon6 cuota de 1.000 peset••
CUI!RI'OS EMPLEO' NOMBRES
¡
1.- tom·nd.nci~•••. Subofiial. ••••.•.•.••••.••......•.. D, Antoniq, Hw'Ardez SAnchez.
Comand.· Oe l ella .• Sargento .•.• ,.... . •• ' • • • •• Miguel Pato.1 lJiaz.
----_...:--------------.---------_.. -------
DEMOSTRACION DE LA EXISTENCIA
En cuenta corriente en el Banco de España.•••.•••.•
En metálico en Caja .....•• 0.<.. • • • •• • •• ~ " •••••••••.
Total igual I la existencia ..
Pesetas.
~.075,OO
1023,48
g8.098/48
~.._.~#'~~1ii¿Q. ~~
" "1 .
"~
M-drid 11 d> dide'll1)re de 1928.--EI Sar~ento Cajero, Asterio Lóp\'z.--El guboficial Interventor E 'stásioeBter·"~al.--F1 Canitán, Rafa..¡ Pardo dI: Androtd.:-·N.' B.' El Coroad Presidente, juall Bosuc:t.--Aprobado,' el Intend,eu_
General, Cayetano Tenn~ns.
JlADRTD. TAL~••a JIU Du;oerro
........ 11JI~oo ... Jr,fIIacrro.
© Ministerio de Defensa
- J'Wl:e:R•• IÍIII • ·_·····••_.__•••••K.~¡
Diario OOcial. ,Colección legislativo
• DEL ' ..
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
.............
Número °pUqo dlel dta ..•• ,........ 0,25 padM
» »atrasad".. .., ••• , 0,.50 » .
PrOfiramas. •••••••••••••••••••••• .. •• 0,5(l .. .
SUSCRIPCIONES
e.---'-- lMadnd y provincias,.... , ••• , •••• , .
~..... .RxtraD~ro.. .•• . •••••••••••••.
,..- t Madrid yprcvmclas.",. , , ,. ••• .
~......... . ...ExtraDlt:ro ..... , •••••••.•• ,.. • ....
HA'
'/.7,00
28,00
54,00
»
»
'.
•
.•,00 »
12,oJO »
8,00 .•
24,00 •
17,00í3,oo
3.,00
66,00
»
»
•
»
+
de 0,50 pesetas cada número del' DIARIO
atendidas las reclamaciones y pedidos· si
no vienen .acompafladas )de !u imPone, I razón
. J.iu IUSCripcionn particulans se adlllitir~n, como mmimum, por un snnatTe, principiando en 1" • ~1160
.abrl4Jullo u octubre. En las suscripciones que te hagan despu~s de las citadas fechas, no se s~rán Dúm~
atrasados 'ni se hará descuento alguno por este con"'t>pt\' tn los precios fijados.
los paROS sé harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos p'or Qiro postal, se indicará el n{IIDero
y fecha del NSlo!Uaroo entregado por la oficina correspondiente. '
..Las reddmacione¡ de númer\ls o pliegos dt una·,u 'ot.ra publicación que hayan dejado de recibir los señores
suacriptofa, serán ahmdid4S gTatuitammte si se hac4':n en estos plazos: .
Ea Madrid, las d4!l OIAklO OFICIAL, dentro de los dos dlas siguientes a su fecha, y las de la Colecc/dn Legh.}attva
CD llDal pulO.10 de tietllpO, despu~sde recibir d pliego, siguiente al que no haya Ilega<lo a su poder.
aa provfadaa y en el extranJero M entmderán ampliados los anteriort'S plazos en ocho dlas y en dos m~,
rapectfvamenle. ' .
D~pub de los plazos indicados no serán
OPlClA" o plie¡o de Colección Legislativa.
PUBUCAClONES OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRACJON
, Diario Oficial
I 7c.o" ncuadrmadoa m bolandna por trtmutu•• Dc 1~ a la fedlL
Tomoe ".c:uad~adoa al rústlC<l, Ii 8 paeta.: .
AftOl 19,4, 3.°; 191:lJ 2.",3.° Y 4. j 1911S, 4, ; 1920.1 4,°; l-nl y 1922, 1.·,2,j 3"14,.; 1921, 1.·,2·,3,·' ..... t_t.', 2.', 3,',4'; 1925, t. ,~II, 3.' Y4. ; 1\126, 1.', ~ , J,' y""; 1927, 1.·,2.'Ó " y 4. , Y19¿5, 1.0, ~.', 3,° J 4.',
Náma'oIsueltos, corrapollclicntes a lua afio. de 1923 a la recha, a ,50 pesetas uno.
Colección Legislativa
188t, 181M, 18"5, 18&7, 189Q, 1900, 1918,1919, 1920, 19¿1, 1922, 19¿J; 1924, 1925, 1926 Y1Q27 a 9 pesetas el '0.0
cClladUDado t1l ristica, 13 en holandua, nuevos, y varios tomOlc8cuaciUDadOl al holandesa de distlDtoe dos,
ca nen lItO, a 10 y 12 put'tas tomo, ,
. ,PtitlOll sadtos, de varios años, a 0,50 padu uno.
. ' . O a e e ta I
Se 'ftllckn totilos de la Oaetfa, mcuadmutdos en pasta, años 1921 • 19Z5, .ctustve, completos, y sus anaos..
Tomos sueltos de los ailos tlJl1, primer Hmt'Stu;'1917, primero y S4':2Undo; 19.8, los cuatro trimestres; tSh9, pri-
maoo y R¡lDldo, "
LlldmlDI$frDd6D del "DIañO Ondal", "'oIea16n Legislativa"
es lndépendJente de) Depósito Geográfico e Histórico del Ejército. Por consigUiente, todos
'los pedidos de UIAI<IO OfiCIAL· YC~cción Legislativa y cuanto se relacione .con eitos asuntos,
así como anuncios, suscripciones., giros y abonarés, deberán dirigirse al seflor Tenietlte coronel
administt:ador del DIARIO OfICIAL del Ministerio del E.jército y no aJ referido Depósito.
!
I ANUNCIOS ····PA~TICULA6iifE:S
Loe~ta d4': Espala S4': inamarán a razón de O,lO ptK~ Uno scncilladd cuerpo t. en pIaDa ftriete.~nn~bonificación del 10 por 100 a los qu~ se contrato o ab"lnd por años anticipados. Para d atran-
. juo O,2;)_padu J.taca sendlla y paazo anticipado. La plana~! divid~ en cuatro c'-"umnas.
© Mini'. terio de Defensa
.~ "; ""
" ,.' . " _, ,. ,~.... " , #"" r' f ".~ 1()
• lllllriilrl' .. _ ';.,.i[JIIldl
" ;,::"," ,".,:.J (J~' ~:; ti
aptitud de tercera cate-
S er O de D"
;" ~ •.0, ;"" .... " _,¡: ",':: ;;. r-I
.;- '·P-retilHrfl0" 'éénttinos
--:" "r',")::;'; ~,(":. f.,:"" " . ::u¡~r.
Por no acom.paña'l' 'certificado de
aptitud 4l'ara pod~r optar a destinos
de segunda categoría:
Soldado, Alejandro B a c h i 11 e r
Muela.
Otro, t\ntonilr Cruz Madi.
Otro, Antonio Guerr.ero Jiménez.
. Forjador, Cándido Diez Garcfa.
. Sol<bdo, Dona-to Quirce GarcÍa.
Otro, Eleuterio d~ Rey Herranz.
Otro, Federico MartÚlez OImedilla.
Herrador, Félix Slinchez Sant0.5.
Soldado, Fernando Mejías Rubio.
Otro, Francisco Martinez Sánchez
Otro, Fructuoso Guzmán Carda.
Otro, Gemi'liano MOo1inero Rodrí-
guez.
Otro, Ginés Fern4ndez Fernlindez.
Otro, ]uanAu.tODoiD DuñD BernaL
Otro, Miguel Carbajo Garda.
Otro, Patricio .Oteo JlOda..- .
./ _ " Cff"
Cabo, Antonio Alcal' Preciados.
Otro, Emigd:o Pérez del Río.
Olro, Francisco Pau Boguer.
Otro, Honorio JOf~ Salvador Pefia-
randa.
Soldado, Honorio Sulirez Labarga.
Cabo, Lorenzo Jiménez' Jiménez.
Por no acompañar certificado o in-
forme de la AJk8l1dLa sobre la con.
ducta de los intereudoe:
DE 1929
Par nA) haiberse recibido -106 esta-
d05-rostimenes de servicios a que ha-
cen r~ferencia. lÓ'Sartkuloe 49 Y SO
del red~o de 6 de febrero de
- - - .)
l\eladóG de las c1detl DO admitldal
a coacuno por' 1011 aaO&ivOB que •
U:preean a coa.dDuactÓD. .
.; ,;;.;;,-,':1/., ,' ...1,<-,
goría., ~gel Martfnez Laniba, de :Z9:J9~J, {G4U~IJ' ibúib:I"¡Of' ~~' poder'
a.ñoe:.de édad; 'ébÍl 4-8-20'd~ servicio. cüificarl'O!!: .', .-,,; n~ ~(,¡.,' ,
Cabo con aptitud de. tercera cate· Callo, .\u<l!Ka5i¡d~ ¿~;~~~~oríar; 1Jla~' T~mnC!6 Salas, de:zó C:ro~ .flndJ;~ 'R~ez;Martínez.
lños de. ed<J;d, COllJ 4-6-9 de Servicio L1cenll;ia.~,~.~ M~.snt4 Santo
--Cabo 'eón .aPtitud d~ tercera cate· O Rgorfa, Juan Bausti,ta Va:lero Baela, . tro, AntQriq 'odrigQ;¡~Uóero.
Otro, Calixto' Maestro M~íll~Z.d~. ,~,:,¡¡,ños,.detldaó, con 4-5-28 dt Otro, Casimiro: Bel\~o Snf';)no.
;et.vl'lQ,_ " ," Ofr el . t VI' "~1~~, L' •,:,Su~to.paTa·"lQt r~r\la, Aurelic 0, elPell e.¡, a- l:V~ '''Sif·I-
visús Sal1lClemente, de- 27 años d~ D06a. , ,';.', ,,'~dad, con 4-O-:Z3 de serv~cio." " Olr~, De¡;ítl~ü" ,a... m.':¡~J .. ,l¡"..,,,,Otr~, Dit:go ..Baq~e.~~í de- \1;: ~ ~ ; '!7.
,Soldado c~n !liP.titud,4-e tercera C8<- Otio',. Ern,es.tQ .S.I3l/fQ9,'IDí/li;('
iegoda;¡ ¡ AmltOiJío' Lenc&-o Vél~z, d( ,Otro:Fa~~t!~o.. ~~rt~'í!t ~~1:lnaz.
32 años de edad, con 6-0-0 de ~r- 'Otro" Fermm M'er~Á'.Fe~r~ndo.
vicio. Otto,' Frr-aricisco 'Prados 'Vi-lar.
.'SolidadO' cOl1'áJ>tít\1d" d~ terúra ca· Nl~
tegoria/-b:ldail«:ió'S&elCopel;' de 25 Otro,_Jo'~,RY.""t~g~z ,~rm~dez.
añOS.. de ed-¡d·,'~ S~S'.22 de servicio.. ,'"Otto.• Jos~,Te}~"'~~".I·, ","'!
_, Soldacio'''Cori'a¡ptit11d de' tercera ca.-, 'OtT¿ Jl?s~ .tl1r"Jie,ra.'. ,.II'l'.!
t....-nTía,.. Sebaatitn Mirete Martínez, '''Otr O',Juill). S~~9 J?~i<#-~J: ¡.-
-.-. • OtTO, JUán martínez Péref..d~,..~ .~~,~.,d~~ad.,c~ 4:fl~ de sel;¡ OtifOj.:Pascu2t>,C>tlaya.'¡OOiáfíl.
VICIO. i Otro, Quintín Carbonero HÚH~rí:l.
SOIldado con aptitud de' tercera ca Ot-rQ~ ',,R:alllón '.PalaQl, ~E.'; ¡ 1\)
Jeiotía;:lI:imli1io <:W.ti6Kez D~Liado,. . l)tr6l. Stm6n '~"GQndU!()
¡ie,f't71 iBñ"" del';edad~' ~lm;" 4-4"'3 dr- •Otro.a'omb ..llodefoIRubib'.< I
ffl.viQio. ',' 'J.. ;¡". ,,' ": '."- ,,' Otro, Valentín Gonz'lez GODdlez.
SOlIdado COD, aptitud de tercera ca· Otro, Vicente Ferrer Ferre.r.
tegorLa, V~en~ Bote Polo, de 25
añ06 de edad, con 4-3-:17 de servicio.•
Sol<iado con a.ptitud de tercera ca-
tevoría, M6riano Ortega Sánchez,
de 2S años de edad, con 4-1-8 de fler-
vicio.
Cabo -licenciado y en la aJCtuali·
dad carabinero en activo} herido gra-
ve, Fau.í41o Berciano A¡va.rez, de 30
añ06de edad' y 9"8-25 de servicio.
Cabo licenci~o y en la actualidad
carabinero en 'activo, Agu4It{n Tori-
ces Ball,[Mero.s, de 31 añ06 de edad,
con, 13oÓ-21de ,S4"TVicio' Por venir sin firmar la papeleta-
·:Adv;~Ú;'~;as.:::-I."'"L~' reclamacid- petici6n:
nes ,por error en. li dl3Sificaci6D' d{' ~,. •
la documentación persooaJl de 106 in, Soldado, SantO«- Sastre Fernán<kz.
tereSado.s deberán tener entrada eL
esta JUMa antes del día la de abril
pr6ximo, teniendo entendido que la6
que eDit'Ten a partir de e6ta fecha
que se fija nO sumirán efecto alguno.
2." No figur3l!ll en. esta relación
ni en la de fuera de concurso aqueU06
que, a pesoar de h3lber solicitado des·
tino, no lo ha)l alcanzado por .. ha·
ben¡e .adjud:<;ado los que pre~~día!1
Q; otros que ,Itéunían mayores. méTl-
toe. .
. ... :;. ,"~' ~•• ' L,. .
. '.~ :':CabQ,.d,·;-~t-ivo 1tptepllra ~rgento,
'Leo~ar.do',>Sá~bft .GaHego, de 27
.. años'dé eqad,':c4>ll S--8-17 d~ serviéi,o ..
Cabo de activo apto para' sargento..;
.:. J \lal\,. ,~~~a04~ 'PIlanati" de. 27 afios
de eda.d, con 5-1-2 de servIcie>•.
'. ~alenl"-. ,~j.cenlCiAdo,_ ! Dan.iel Rilu-n' j" ' ' "'f; ~
,¡,Ú, '.• X'ppwo, ,~.3~ años <ie~ edad,
"coP.,\5c,5.-:2 ~d~V4~Q yi-Q-18 de em.
,:,·g\r¡ig~~-í~;h~~~¡;'do,AU;l1li~;Gra-
fuila SaJ.gado, de 27 añCJ~ de ed"d,
: co~.. (>'41~6"Mrr¡;eIiVicw :v. :¡'4~13 ;d~\~{'1,,¡>~~,\..".• \. ,•• !::,.,¡ ... ,,'! ..... ,,, .•..
Sargento licen.ciado, Vicente Mar·
lí·n.ez P~rez, de 29 años de edad, con
9-6-16 de eeTvicio y 1·IQ·12 de cm·
pleo.
. Sargento lkendado y en la actua-
lidad caorabin-ero en activo, Antonio
Ma.rcos PaecuaJI, de :z8 años de edad,
con Q-7-26 de tSoervicio y 9-6-7 en el
t'mpleo de sargento.
SugentolicenlCÍado, Félix Arranz
Martín, de 2~ años de edad, con 6-6-9
de servicio y 0-3-0 de empleo. '
Caho con aptitud para de,stinds de
ter::!'!"a categoría, Mariano Rubio Es.
colar, de 32 años die edad y 14-2-16
lit· sérvicio.
Cabo con a;tit::.d para destinos de
tc-n:cra u,teg-oría, Marc-e1ioo, Avila
Diaz, de 33 años de edad, con 13-2-0
de servicio.
Cab() co:!, aptitud para destinos de
tercera ·categoría, Roberto Panado
Bores, con 28 años de edaJd y 5'0-0
de o:;.ervicio.
Cabo con aptitud para destinos de
tercera categoría, Faustino 'Menc,as
AJbir, de 26 años de edad, con 7-2-:15
de servicio.
Cabo con aptitud para destinos de
tercera categoría, J 05é García BaJCai-
coa. de 27 años d·e edad, con 6-2-3
de servicio.
Sa,rgento para- la reserva, Juli:tn
BustamantePerianes, de :z'4 años de
edad, con 5clI-5 de ~rvicio. .
Cabo- con' a.ptitud .paTa tercera ca--
tegor~, Lorenzo Suquet SéCret, de
:Z7 añ06 de edad; con 4-8-:z8 de s!!r-
vicio,
Caho COD
Como resultado del coni:ur~:o anun-
<:ia4q~n rTP<d~}e;.fero: ~1timo (~a.
uta 'n:\1"m. SI) para cubrlr 26.plazas
~:,-ca,'iltes d~. .&uardi~5_ m,unicipaJes de
- lilfanterlad'é.1 Ayunt:::.nl1{'nto de Bar-
celona,. se ,rela9i¡>pan a continuación·
Lbs .efu'ses 'del E.j~tdto v de la Ar-
:'madlí 5jgnifita.d~ pará oéll;:arlas, por
ser las que iel1Iie'n may'ores -méritos
entre \osaspiraJIllles, acogidos a los,
"é..,(.fici~H¡!el 'd-llér.~to'.;\~y dt' 6 de 5ep·
licolTitn'e"de (9'25.'''' ,-
2Caho, Bienvenido Grau Llapar.
OtTo, Enrique Gil Cabrera.
Por ser menor de veinticuatro
dños en la fecha en que se anun.
c:aton las vacante.s:
Por ellCedier de la edad de treinta
:¡ cinco años, límite máximo Jlara
poder Olptar a los destnos que pre-
tend!e:
Por haberse r'ecibido sas iMtan.
r:' as después del 20 deol mes actual,
ircha en que expil1'ó ea plazo seña.
1 ado 'para su admi~i6n:
Guardia civil, Angel ~XFósito To-
más.
Cabo, AntOlllio Colomar Ramón.
Solod'ado, Antonio Marl.n Escaldel.
Cabo, Enrique Agru Pardina.
Soldado, ¡osé Gon.z~ez Comerón.
Otro, Jos Losce. Mira..~.'
Cabo,_ ADtonio Torres Tones.
Soldado, Félix AJitimir Campo.
Cabo, Vaaeriano Martín Fidalgo.
Sargento licenciado, Val e n t { 11
Campo.
, • So.ldado, Pedro Virgili Jové. \, PQ.r faLtaNes mú Ge trel aeMi al artkut. SS del reclame.te de' 6
Otro, Rafael Fernándu Alabares. para extinguir el cOlDl)r~ COD- de febrero de '928:
Otro, Salvador Viñals Pérez. traído y no acreditar aptitud para
Otro, Sebutián HemQ<k!z Vera. p'oder optar a de&tinos de ~gunda
ÚkO, Tomás YAgo Villa1ba. categoría:
Otro, Valentfn Aznar Manso. !
Músico 'de tercera, Vicente Soria-\ H _.o_' d d 1:'.11__ G
no Sánchez I err~r e segun a, 1:4..... a-
• I mero Pubdo.
Por no acredi<tar aJcanzan la talla .
de I,~OO metros que se exige en el' Por no reunir la aptitud física ne
anOOCIO de 1315 vacantes: ._ ,. ~ : cesaria para poder desempeñarf"l
, ~. .-•• ' ... ~".....) ",(", )f_.~l I destino que soliCita:
Cabo, AnastaSIa Escudero Bueno.'
Otro, AIlltonio Hurero .Vaquero. ! S Ldad Del
Cabo en activo, CMmelo Roldán~ dO< ,0, Ca6im·i.ro Urquiza - Sárg~to, D. Gerardo Ruiz.CapiUa.
Galera. .;{a o. , Rtldriguez.
Cabo, Cristóbal Consueg.ra FJores.' ~ S~r,gento Lcenciado, Glicerio Salas Cabo, Ignacio Bautista PiDedo.
Otro, E'Hu Zapata González. :' n es. .
Soldado, Enrique Gener Lozano. '\ Cabo, José MOIX Carolo
Guardia civil, José Segura Domín-
guez. I Por no justificar su situación con
Cabo, Juan Bonet Escandell. respecto al último destino que ee ,.,
Soldado, JUalIl GrandaJ Luaces. adjudicó ñi acoIDl>'añar certificado sD·
Cabo, Luis Domínguez Lera. hre su conducta: - '
Soldado, Manuel Vigo Rodríguez.•,
Cabo, Miguel ~erante~ Fernández., Sargento licenci,ado, Juan RamO!
Otro, Pablo Dl~Z FraIle. tGil '
S()1dado, Te6fHo García Martín, .
Otro,Valentín Tatje PJaya. 'p , h b 'd-
or no a er transcurn o un ano
Por no acreditar apti,tud para des- (desd.e que se le concedió el último
tinos de seguooa' categoría ni la es- destJ~~, con arreg.lo aJ reglament~
tatura de 1,700 metros exigidos en proVISIOnall de 20 de enero de 1926 ,'
&1 anuncio de las v3ICantes: - ...
Saldado, Antonio Demandas Llu- Cabo, Anton·io Femándlez Veluco.
si6. 1
Otro, Jaime Roig Artigas. Por no haber traaecurrido d¡¡
Otro, Nicom«ies Oliva Bartolomé. años deedie que obtuvo el último des- Madrid 30 de maree de 1929.-ElOtro, ,Victo!' Para~ueltos Parra. (tino que se le adjudicó,' con arnglo G~neral Presidente, losé Villalba.
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